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mEGBAMASJB EL CABLE 
Í I E T O I O PARTICÜLAR 
DEL 
D I A R I O DD U A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, A b r i l 21. 
BELISARIO R O L D A N 
En sesión celebrada anoche por la 
Academia Española, ha sido propuesto 
y aceptada su candidatura como Aca-
démico Ooirespondiente, el señor don 
Bolisario Roldán, ilustre orador y l i -
terato argentino, cuyas conferencias 
en el Ateneo de Madr id sobre las re ía , 
ciones hispano-omericanas é intercam-
bio intelectual, han sido tan Celebra-
das y aplaudidas. 
La prensa elogia unánimemente el 
acuerdo de la Academia de la Lengua. 
FAT/T/ECBUENTO 
Ayer fallecieron dos . de los heridos 
á consecuencia del hundimiento en 
Valencia de la fábrica de fundición de 
hierro de los señores Serrano y Agui-
lar. 
Hay otros heridos de suma grave-
dad que acaso tampoco puedan sal-
varse. 
ALBOROTO E S T ü D I A N T I h 
/ 
Los estudiantes de la Universidad 
de Oviedo, •asaltaron las redacciones 
de los periódicos " E l C a r b a y ó n " y 
, "Las Libertades," produciendo gran 
alboroto y ocasionando desperfectos. 
La causa de la agresión á dichos pe-
riódicos, ó rgano el primero de los ele-
mentos conservadores y de significa-
ción carlista el segundo, ha sido la 
y>n}»]i<-qr.ióTi rV- artículos en que co di-
r ig ían ataques al ilustre profesor se-, 
ñor Aí tamira . 
! 
Gobierno «n prepararse para lo que 
pudiese ocurrir, dada la agita-eión ra-
cista que allí se nota'ba. 
" 'Camarón que se duerme, se lo lle-
va la corriente." 
No ihan llegado á confirmarse las 
rumores que 'cinculabau de ¡haberse 
perturbado el orden -en las Villas. 
En -aquella región, «como en el resto 
de la Isla, reina la tranquilidad más 
ooxqpleta. 
De t/idos modos iha hecho bien el 
Dice Escobar en L a Lucha'. 
Pero los americanizantes, según en-
tiendo, no quieren comenzar por la 
anexión para acabar por la america-
nización ; al revés ; -á lo que aspiran es 
á americanizar desde ahora; si es. ó 
i no rs. .para preparar la anexión, no 
| nos lo han dicho. Pueden no ser ane-
xionistas; y, sin embargo, pensar que 
él puehlo cubano g a n a r á con imitar ni 
pueblo americano. Nada más plausi-
ble, siempre que tainibién procure 
adoptar lo Ibucuo de otras naciones; 
porque los americanos, si tienen de-
fectos, son pequeños, y iposeen gran-
des cualidades. Por desgracia, si es fá-
cil tomar las leyes, los inventos y las 
modas d é un pueblo, el asimilarse sus 
cualidades mentales y morales es im-
posible. 
Si esta es la americanización—y no 
puede ser razonablemente otra icosa— 
no hay motivos para que inspire alar-
mas; ni#tiene nada de nuevo, puesto 
que ya existe; desde que cesó la sobe-
ranía española se sienten ahí las in-
fluencias americanas y se copia á los 
Ksíados Unidos; no siempre con acier-
to, como llevo dicho. Y como esas in-
fluencias, en lugar de debilitarse, han 
de ser cada d ía más fuertes, en rea-
lidad los americanizantes se toman el 
ira ha jo de echar abajo una puerta 
que está abierta. 
S. ría un bien para ese país el que, 
(¡ojanclóse de generalidades, dijesen 
enálcs son las-cosas que se han de 
;¡nioricanizar; que no hiciesen litera-
tura, sino pol í t ica ; y política "gacc-
table." 
Eá verdad; pero eso no lo dirán, 
porque si lo dijeran, quizá resultase 
que todos estábamos de acuerdo. 
Porque no es de creer que lo que 
quieran americanizar sea la lengua 
ni la religión, n i las leyes, que aun-
que reformables, como todo lo huma-
no, son más liberales y civilizadas que 
las de la Gran República: 
Los amcriommantcs han empezado 
su campaña de deshispaniz-ación pre-
cisamente en los momentos en que en 
los Estados Unidos se notan entre to-
das las personas cultas corrientes de 
simpatías hacia los españoles, debido 
j a l exacto conocimiento que de ellos 
j van adquiriendo, merced al constante 
trato que tienen cgn Cuba, Puerto Ri -
co y Filipinas y al estudio de nuestra 
rica lengua y de nuestra, historia glo-
riosa que-, desde el año 98, han tenido 
que hacer para#poder gobc^-nar con 
acierto sus nuevas colonias. 
Allá, en los Estados Unidos, se vie-
ne haciendo hace años una obra de 
justa rectifícación en lo que á Espa-
ña respecta. 
Y aquí se pretende ahora, por algu-
nos, halagar á los yankees deshispa-
nizando á Cuba. 
; X o confundirán allá esta campaña 
de El Tiempo con la que viene hacien-
do Estenoz? 
Nada tendr ía de particular, porque 
entre los mucljos errores de los ameri-
canos respecto^ Cuba, figura el dé 
creer que aquí no hay más blancos 
que los españoles. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
V;ni acentuándose los indicios de la 
aproximación del verano, tanto en d 
aumento de ia temperatura, que ya -
bastante alta en ájgunos lugares, .sin- i 
tiéndose fuertes calores, particular-
mente en la^ horas próximas al me- • 
tüiodia, y aun por las noches, que ya ! 
no son de amibiente tan fresco como | 
lo venían siendo hasta fines del mes ¡ 
Rasado; sino también en el aspecto 
general de la atmósfera, inicián^osé 
la formae:''i! <!.• turbonia-la--: si i . : 
«.Vías no han ib-gado á entablarse aun, I 
y sólo tenemos informes de que ¡ocu-1 
i-riera una en la sema-na ipasada. por el 
S. de. Oamagiiey, en donde, produjo ' 
un buen aguacero, aeompañaclo de 1 
de-eargas eléctricas, • que no tenemos • 
noticia, de que -eausaran daño alguno.: 
Fu: ra de esa lluvia y de alguno que ! 
otro chubasco aislado y en general de | 
poca importancia, que han caído en 
determinados y 'muy escasos luga.res, 
distantes entre «í, de las provincias de 
Santiago de Cuba, Santa Clara y .Ma-
tanzas—cuyas lluvias no han sido de 
beneficio materiab alguno—ha conti-
nuado reinando la seca en toda la Re-
pública hasta tenminar la semana úl-
tima, si bien ya á su final se ha nota-
do algún aumento de humedad en la 
atmó-sfera. Esta ha permanecido poco 
nublada generalmente, contribuyendo 
ls ¡nteása i adiación solar á aumentar 
los malos efectos de la seca, entre los 
que se cuenta el mucho polvo que hay, 
particularmente en los .terrenos altos, 
en los que algunas veces levantan los 
ivmolinos de viento nubes de polvo 
muy molestas á las .personas y perju-
; ¡les á los animales y á-laa plantas. 
Muchas mañanas han sido neblinosas, 
ocurriendo también abundantes ro-
cíos en diferentes puntos, particular-
m, nte ipor et centro de la Repúbl ica ; 
y las vientos han sido variables, tanto 
en dirección como en fuerza, si bien 
predominando en general los del p r i -
mero y segundo cuadrante, bonanei-
Ues, soplando sólo fuertes del X.E. 
por algún es lugares de jji región del 
Norte de la provincia de t,anla Clara, 
y reinando varios días dé calma por 
la costa del norte de la de Santiago 
de Cuba. Por consecuencia de la pro-
iongada. seca se sigue observando el 
descenso de nivel de los pozos, ríos y 
arroyos, agotándose algunos de éstos, 
así eomo muchas aguadas. 
Aunque, la mayoría de los ingenios 
silgué^ moliendo sin iulerrupción y 
i " i i buen rendimiento, quedándole á 
varios aun bás tanle caña por moler, 
ya hay algunos que.están al terminar 
sii zafra, habiéndola concluido algu-
no que otro., entre los que se cuenta 
el ' - r i l a r . " de Artemisa, y el "San 
José de Remediós. E l "Bes ton" tiene 
horados 250.000 sacos. Como ya se 
ha indicado en ^visitas anteriores, la 
prolongada y fuerte seca que reina, 
¡on ; ieuJarmenft1 en las ¡provincias de 
la Habana. Matanzas. Santa Clara y 
parte, de.la de Camagüey, es causa de 
que la zafra actual no -resulte en defi-
nitiv;i tan grande como se suponía al 
ehipezarla^ per la frondosidad de los 
etampos dé caña, debida á la abundan-
c;a de lluvias oim hubo durante el ve-
rano; ipui s no habiendo vuell-o á llo-
ver desdi1 el mes de Xoviemhre, no pu-
dieron .acabar de desarrollarse las ca-
ñas sembradas en la primavera del 
año próximo pasado, ni las de retoñó1 
de |ids campos cortados al terminar la 
zafra del mismo: y luego, la absoluta-
falta de humedad en la tierra desde el 
mes de Febrero último en adelante, 
t a perjudicado á la caña que quedaba 
en el cam'po, haciendo disminuir la 
cantidad de su jugo; lo que no sólo ha 
shlo perjudicial á les colonos, á los 
que particularmente afectó esa cir-
cunstaneia. pvr la disminución del pe-
so de la planta, sino también, después, 
á los centrales, por la merma de la. 
cantidad de guarapo obtenido y la 
mayor dificultad en su extracción. A 
la zafra venidera perjudican también 
mucho las condiciones del tiempo en 
la misma porción de territorio á que 
nos referimios, ipues por el exceso de 
lluvias y su constancia, en los meses 
de Septiembre y Octubre, no .se pudo 
preparar terreno oportunamente para 
enfermedad epidémica alguna; pero 
{•demás de que el polvo les perjudica 
. iante. sufre mucho el primero, en 
todas .partes, por la seca, y particula ;•. 
mente por las provincias de Santa 
Clara, Matanzas y la Habana, en las 
que, estando agotados los pastos y se-
cas' 1 as agu a d as, o eu r re, por 1 a fa 1; a 
las siemhras de frío, y la seca que ha j de esos dos elementos indispensables 
reinado desde Xoviembire no ha per-1 para su sustento, bastante mortandad, 
ñutido, ni preparar terreno en buenas , En las otras tres provincias no es tan 
enmiieioues para las de primavera, n i 
efectuar éstas. Actualmente hay te-
rrenes preparados y se sigue prepa-
rando más para llevar á caho siem-
precaria la situación de los. animales, 
porque en ellas nO' ha sido la seca tan 
pertinaz como en las otras. 
Se considera de gran beneficio la 
•bras tan pronto como caigan lluvias j prolongación, determinada ya, del fe-
en cantidad snlieienle para dar á la i rrocarri! Central desde Santa Clara á 
Cifueñtes, pasando por la feraz zona 
de San Diego del Valle. 
BATURRILLO 
tierra la ; ' s a z ó n " necesaria. 
Aun no se .había podido empezar el 
cmpi'on.-imiento del tabaco, ni en la 
provincia de Pinar del «-Río ni por 
Vuella Arr'.iya. por la falta de "blan-
dura" en la hoja, á causa de la poca 
humedad de la a;m'sfera. En la ex- p.tftí rara unanimidad, nuestra pren-
pcesada pi 'vim-ia. así eomo por el ex-. .s;, },.., ofrecido entusiastas homenajes 
tremo N.E. d& la de Santa Clara, se-m¿ bienvenida á Jos doctores Hafael 
esíán cortando las últimas '¿¡capadu-1Montoro y Francisco Carrera ¿Tn&tiz, 
»'as" y recogiendo las semilla.;. Por ! nuestros Ministros en Londres y Wa-s-
ciruenies está muy empolva;!a la ho- hington, de paso el primero para Sur 
j aque aiin queda por i-e -oleetar en él América, donde va á "representar hon-
eamoo. En -Aiorón se continúa reeo-j rosamenle al país natal en solemnes 
iectando la cosecha, que. según se nos fiestas cívicas. 
informa, no será ¿óímo la del año pa-
sado; y de iSagua de Táñame nos di-
Mi cariñoso .saludo vaya, también á1 
Carrera; mi abrazo estrecho á Mon-
een que el resultado de la de allí ha toro, él eniiñetite hombre, el hombre 
sido bueno. La Calidad de la hoja es 
buetíá en indas partes y está secando, 
cu muy buenas condiciones. 
La seca si «rué cansando perjuicios 
en to las partes á les cultivos meno-
res, de los que la producción es esca-
sa; en general • y aunque donde quiera 
que las condiciones del terreno lo per-
miten se eontinúa arando para hacer 
siemlbrás tan ipronto como llueva, és-
tas es tá.n en suspenso én bodas parles. 
Sólo en (Jüines e-tán dichos cultives 
En buenas condieienes. por el rieuo 
bondadoso pior quien he sentido siem-
l^pre. no sé si aífrairaéíóh profunda, no 
sé si fraternal amor. 
Y he ahí cónio el mérito se imponer 
y el talentó triunfa, y lo que real men-
te v.de. sobresale y reina: liberal el 
uno. conservador el otro, á su arribo á 
ta patria cesan diferencias, se apagan, 
roiicpres, se unen voluntades, y todo 
e| mundo se considera obligado á sa-
ludár, como á legítimá'i glorias del país 
á los dos prestigiosos diplomáticos. 
Monloro dejará bien puesto el nn;n-
hvQ de Cuba en las suntuosas fiesta?» ê .n que aili s.' les favorece utilizando , 
. , . - i , , r de la ¡'.epublica hermana, como ya lo 
¿as aguas del no Mayabeque. En Los J < • ' \ A n -
t j j , . ' . deio en Europa, romo Sánchez de Bus-
V v ^ s ^ ' ^ v ^ ^ ^ dritmly. como los 
.ras o.- nmiz en. grande escala La ilustl.es h(M110< oí.viado á ciertos 
predu - .on de honahzas es basiante Conuiv^s ¡ ^ ^ « c i ó n á t ó s ; le dejaron, 
buena, cu .general, oeurinendo en Re- ^ ^ m ^ ^ ^ 
medres qne se pierden los tomates • ¡riip l ^ i ; i c6m0 han t ra ído 
porque no tienen demanda, dada, s u " v de.S|)n.«tigioS sobre la nación, 
gran abundancia, también en t ama- (lo. * áe es0¿ Mínisí^os y Cónsu-
guey se pierden algunos de los. frutos ^ f|U0 ]h hizo tales, pa" 
cgenbres eosechados eu lugares muy i j , . , f|I1(l f ^ . , , , perjudicar á su pa-
lejanos de la capital, por la Palta dé : tri-a observando eostumbres licenciosas 
caminos á pj->pósilo para llevarlos á i v e'jeéutiádo actos reprobables, allí 
ella. Sigue recolectándose pulas en ¡¿¿¿de era más preci.so demostrar apti-
grandes can ti de des, en Artemisa, pa-! tudas, correeeión y seriedad. 
ra la exportación. 
E l estado sanilai'io. del (ganado 
íjl s e ñ o r Sauguily. en quien iiciiVér-
salmente se reconoce, al lado del ora-
aves es bueno en todas partes, sin ípn1 dei-. del literato y del revbíúc?ótftirjo, 
tengamos noticia da que reine en ellos i el carácter austero, la integridad de 
^..PARTAGAS. 
de Cifaentes Fernández y Ca. 
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P í d a s e 
Smulst'ón Creosotada 
EN DROGUERIAS y BOTICAS X 
la OwftttT% vigoruaBte / Racoastitayento é 
Colmo fle la iielíeza! ün Dcen cufís;, 
C R E M A O R I E N T A L Ó 
Hace ,1«i<ip.*. 
racer 1 a tostailu 
ra «l^lsol. Utrros, 
.peca». TnaecbaR, 
paalpullido y <le-
JiüáB afeccione» y.,!!. :>.-;jcur-.•'. la 
piel. No déla raa-
eroa de haberte 
einrleaiio 
Ha r^nlsi.'io 
60aCos deprnel a 
y es tan luofer.-
aira que la sabo-
reamos para ver 
• i cet i hecha 
cora^ es dübidc. 
Rechucente l a s 
imltacioneii.' 
. Kl Dr. L , A. 
Biyre düo Auna aoGora elefrante. eUentc si.ra: "Puesto 
'ju* URtií.lM han de c»ar jfoites. le rocomieodo la 
ORtIIl COlRilT. como la ui¿s benifleiosa para la plol." 
jDo venta en rodaa laaboUcaa y porfumerlaa. 
FERD. T. HOPKffiS, projMfltarlB. 37 Greií Jones IU New Yerlc 
Agentes y abastecedores en C u b a : Dr. Manue l 
Tohtson. Obispo G3, y J o s é S a r r á , Teniente 
Rey 41, H a b a n a * , 
! m En l i u i f n i i i s n i m D E E A B E L L . 
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SUPERIORES 
L a meior y m á s saacill i d i áp l i c i r . 
P e v e n t a : e n las j i r i i i c i í u los i a i n i a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CBíi"rRA.L. AguUr y Oaraoii . 
C 908 2r6-38M 
L o s v i n o s y l i c o r e s m á s e x q u i s i t o s y t o d o c u a n t o se de-
see e n e l r a m o d e v í v e r e s l i n o s y c o r r i e n t e s , m e r c a n c í a fres» 
ca, d e p r i m e r a c a l i d a d , c o n peso e x a c t o y p r e c i o s d e L o n j a , 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o 
B U S T i L L O Y 
c 1173 
78, SALIARiO 78. 
-1-19 
Es la que vende á precios de vevdadera economía y con ga ran t í a RE-
LOJES de oro y plata, caxlenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, p'úé-cras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un ccmpleto surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRARÍA Í 0 3 ? 105 Y 107 
1022 ' 2G-1A 
R R U B R O N Í P r n t o a - - -
Remedio píU a/. para los Diales 
del estómago. 
E l a«:u;i <le TV H I T E R O C K es 
la mejor. La más eficaz. La más 
solicitada. 
I F E R R U B R O N m e t á l i c a 
t a b l e 
C 777 27-11 7. 
^RARION PLAKIOL.—ALIHASEN, DE MADERAS t 
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principios y la devoción al nombre de nno tanto de ser insultado, que evita 
Onba, hará obra patriótica, y de sim- la/; ocasiones cuanto es posible, 
pie decoro social, impidiendo que en Yo tengo un concepto de la libertad 
lo sucesivo manchen ese nombre, men- muy otro del que actualmente tienen 
tecatos é incorrectos, elpvados á lat ios níás de mis paisanas. Yo creo que 
alta investidura diplomática por las la libertad no se escribe en los códigos; 
miserias de la política. que estos no hacen más que regular su 
* ejercicio, 
* * Para mí que tan arbitrario es decir 
J J A Dcvesma me favorece con un a| patran0. " p a g a r á s tanto de jornal, 
r jomplar de la Memoria de su pnmer, of.rrarás t u tienda á ta l hora., darás de 
año social. Y . luego de agradecer la,comer tal C()sa ^ tus dependientes" co-
f»ariñosa alusión que de mí hace su m- imo ¿ecir á éstos: " no podrás exigir 
i eligen te Secretario, he de consignar el más ^ ^ jornal, te conformarás con 
gusto con que he leído la reseña de los y ¿ ^ i ^ a que te den, estarás enear-
trabajos realizados por los altruistas! 
sobre concesiones autonómicas para 
M'acedonia. 
Af i rma un periódi'eo que en este 
c^so, el rey Fernando tle Bulgaria 
•renunciaría solemnemente á todas sus 
i aspiraciones sobre dicha región. 
Falta ahora saiber, "de ser cierto 
cuanto se dice, si la petickSu del Czar 
de los ibúlgaros es sincera, ó es el pre-
texto que se 'busca «para hacer entrar 
t é Macedonia en el número de las rc-
'giones que se emancipan del yugo 
crtoraano. \ 
celado cuantas horas quiera t u prin-
c ipal ." 
Yo no entiendo la libertad de con-
tratación limitada y precisa por volun-
tad agena á los contratantes. Y cuando 
en las bodegas so ha violado el precep-
hijos de Devesos, Concejo de Ortiguei-
ra. en €o ruña , para establecer allí 
un c«ntro escolar, digno do los actua-
les tiempos, y capaz de suplir venta-
.iosamente las deficiencias del régimen ^ 
educaeionaa. español. i I to higiénico, y cuando la usura ha tra 
Se ha comprado en 1.300 duros la I ta<j0 al| j j ^ ^ j g d o f com0 á ^ esclavo, 
finca donde se levantará la escuela, se | protestado, para tener el derecho 
ha obtenido el concurso de las devesa- ¿ ^ e enaádo ha querido man-
nos residentes en Tampa, se hacen ios¡ €n la easa agena. " t ú no tienen de-
planas de edificación, y quedan en ca 
• f l DE u n 
j a unos 400 pesos que, con la recauda-
ción posterior 4 la Memoria, en concep-
to de cuotas mensuales, y lo que la D i -
rectiva, asociada al Comité Federati-
vo de ias Sociedades gallegas, arbitre, 
permit irá hacer las obras, sólidas y ele-
gantes, con arreglo á ias^ exigencias 
pedagógicas, y dar principio á las cla-
ses de que se der ivarán incalculables 
beneficios para la cultura y la riqueza 
material de Qa Suiza española. He^ di-
cho muchas veces, y no me cansaré de 
rrepetirlo, que no hay precedente his-
tórico de n ingún núcleo de inmigran-
tes que en ta l medida, con tal constan-
cia y fervor tanto, labore y se sacrifi-
que por la educación de su pueblo de 
origen y la elevación intelectual y mo-
ral de su te r ruño. 
Merecen bien de la humanidad y 
dar e  l  c  . t i l  ti   
recho á eso; t ú puedes irte cuando el 
régimen de la casa en que estás no te 
convenga." 
Y como ese mi criterio ha sido ca-
libeado mal, porque el derecho y la ra-
zón que otros invocan no es la que yo 
conozco, he callado y quiero seguir así. 
Las Cámaras resolverán, y el porve-
ni r responderá. 
joaott in N . AKAMBUnTJ. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Hoosevelt salió de Yiena para Par í s 
dejando en la capital de Austria una 
impresión agrada;ble. 
Eeceloso de las consultas diplomá-
ticas y prevenido contra la curiosidad 
/periodística. ce r ró el pico, se hizo ina. 
mención honorífica de la historia los, ibordaible y evito los errores é ^ o d i s -
gallegos residentes en América, los de 1 creciónos que^ tan malos ratos hubie 
Devesos como los de San Adrián, los 
de Saarbaballa como los de Ares, todos, 
todos. 
•ron de proporcionarle en otras partes. 
¡ Ya era hora! 
Una vez en Par ís , iRoose/velt h a r á su 
ingreso oficial en la Academia de 
üicnciias Morales y Polí t icas para la 
que acaba de ser elegido, habiéndose 
designado la feeíha de pasado mañana 
No le complazco, amigo Quincoces, 
Corresponsal del Diar io en Encruci ja- v 
da, insertando en m i sección su amable, 93, para l a recepción, 
carta. Ya un infame supuso, por otro ^ .Roosevelt piensa dar en la iSor-
testimonio de afecto que tá usted debo, i ^^y^ contferencia cuyo tema "Los 
que no había tal Quincooes ni tal car- ^beres de un ciudadano en una Re-
ta, sino que me incensaba yo mismo; 
Y no quiero repetir la prueba. 
Conste, sí, que usted, cuba-no, oriun-
do como yo de vizcaínos, está confor-
púb l ica , " es interesantísimo, sobre to-
do t ra tándose de un ex-presidente que 
se ha empeñado en enseñar su obli-
gacióm á todo el mundo. 
¡Dios quiera que con motivo de 1* 
conferencia, no salga algún periódico 
me como yo con que haya cesado la 
dominación española y .puéstose á Cu- < 
ba en condiciones de ejercitar sus ac fesbivo ^ ^ M * al cazador yanqui, 
tmdades y demostrar sus aptitudes los delbe¡Pes de t(>do ^ ^ a , 
para la vida de nación; con lo cual n i ' se e i l^mt , ra d€ vki.ta en 
usted n i yo creemos ^ ^ ^ K ^ ' ^ K ^ m ™ del vecino, es callarse. 
10. m « m i e n t e , m a l d e ^ m o d e l o ! Y ^ ^ le faltara razón, 
pasado, abominar de nuestros proge- . n j f, , 
nitores cargar de infamias á inocen-' ^ ; G ^ V * aquello de que mas sa-
t « de nuestros infortunios, y líacer | ty* ™ casa que el cuerdo en la 
alarde de una valentía que no proba-
mos cuando debimos, con las armas en 
la mano, si realmente juzgábamos in-
soportable lo sufrido 
ajena.' 
Austria, que durante el pasado año 
sorprendió á las potencias eontrolan-
Como usted y como yo hay miles de db eri ios /Balkanes la política de ab-
miles de cubanos. Los mismos que _en go^ci^n qlUe 4 Sl,s planes convenía, 
apariencia resultan más anti-españa-1 muéstrase inquieta en la actualidaf! 
les, según las pdémicas que sostene- c<>n m<ytjvo de est^ idas y T€nddas d« 
moa, no odian, no maldicen, no abomi- los s e r a n o s de Bulgaria 'v de Senvia. 
nan de su origen—ellos lo han dicho. ^ j ^ y Pedro marche á Rusia y 
hidalgamente—sino que temen—esto lo 6 ea (búlgaro visite la Corte 
digo y o - e n la inconsistencia de la obra áe l B l l M l l i iyo actos de tanta 
lograda por la revolución y quieren g ^ ^ i ^ en y ^ a ¿omo los via-
desespanohíar, _á ver si así cons iguen ,^ ^ a l k a n los ministros de tan 
revnnr la conciencia nacional aneste- áiminuU)s E.^a.d^. ^ vez Sea todo 
siada. , , , , ello el complemento de premeditado 
íQuién borrar ía con la pluma la só- ^ l i d i a d o en .San .Pctersburgo. 
lida labor de los siglos? ^ ^ ^ ^ de Ber ] ¡J 
« • instigadora de -una vasta combinación 
Sobre eso <M cierre -á las seis, no ***** coi^cuencias teme el gobierno 
quiero decir más de lo que otras veces ^ F r a n c i s c o José. , . w 
he ddeho, señor Fernández, mi lector^ Pe ^ a la prensa austr íaca. Tur-
de Cienfuegos. Hay* cuestiones que no ^ 7 1&S aciones .balkánicas mü&j* 
pueden ser tratadas serenamente en i ^ activamente algún acuerdo cuya 
este país, sin obtener insultos y mere- ' V ^ ^ M diligencia se gestiona por 
cer las más crudas condenaciones. Y j « o n d u c t o del gobierno moscovita, 
aunque suele suceder que. pasado tiem-1 Nada se sabe, sm embargo, n i nada 
po, muchos de líos que nos insultaron se puede proíbar de cuanto en la ac-
nns dan la razón cuando el desengaño tualidad se comenta; pero en los 
viene, como me ha ocurrido cuando -círculos diplomártiicos de Viena se no-
predije á los tabaqueros que su recia-1 ta cierta nerviosidad y se da como un 
mactón del pago en oro americano re- 'hecho la nueva era política iniciada 
dundar ía en crecimiento de la indus- en los Balkanes, política cuyo primer 
tr ia de Florida y languidecimiento de paso es. sin duda, la petición que hace 
las fábricas cubanas, se va cansando el rey búlgaro á su colega el Sul tán , 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
CAXJDDRATXCO DK LA UXJVKHSIDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
K A X O l X OIDOB 
XEPTUNO 103 DE 13 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y oparaciones en el Hospital 
Mercedes 1 une-i, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañoa. 
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RESTAURANT A L A CARTA 
Reina número 53. 
Oubiertos con vino á 50 sentavos. 
Raúl A. Suárez, 
Propietario. 
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A LAS DAMAS 
Genoveva Meneses, participa & su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
braros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
GÜBA 19, E N T R E 
O ' R B I L L Y T EMPEDRADO 
C 1135 26t-14A 
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IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . —ESTBRIUDAD. — V * . 
NERBO — 8 £ F n ¿ 8 T HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
OoBmtlto* d« 11 * 1 j dn * i fi. 
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Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermes; dan una 
luz ciara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una volita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
Da venta an todas las Farmacias, tiendas de vivares y quincallerías. 
ünico« importadores eil la Isla: 
Alonso, Menéndes y CaM Inquisidor 10 v 12, Habana 
2«-2:M 
Anocihe 'Celebró Junta Directiva di-
oha Corporacióii 'baja la preskloncia 
del señor Gelats, aprobándose el acta 
de la seón anterior. 
Excusaron su asistencia los señores 
Berriz y GonrÁlet (don Celso.) 
el señor ¡Presidente dio cuenta de la 
j visita que en unión del Secretario se 
j haibía hecho a l Jefe del Departamento 
de Hacienda, cumpliendo acuerdo de 
la ú l t ima sesión. Tamíbién se hizo aína 
visita de eortesía al nuevo Secretario 
de Aigrieultura. Comercio v Trabajo,, 
para ofrecerle -el concurso de la Cor-
poración. 
Se dio cuenta de las siguientes co-
mumcac iones: 
(Al señor Presidente de la Repúbli-
ca, para ique sé comunicase el dicta-
men emitido por la Comisión nombra-
da para acordar las bases que deben, 
fijarse sotore la composición de los 
vinos qoie se importen, y 'haibiéndosj 
publicado éstas en la ^ Gace ta O ri-
c i a l , " se dirigió otro escrito á la Se-
cre tar ía de Sanidad, para que se sirva 
aclarar la fecba en que ¡babrán de re-
gir las mencionadas «bases y que se 
exceptúen de las mismas los vinos que 
han .llegado á puerto y los que hayan 
sido expedidos antes de la publicación 
de diclha Circular. 
A la C á m a r a de Representantes, so-, 
licitando l a reforma del Arancel res-
pecto de las materias que se usan pa-
ra la fabricación de la dinamita. 
iSe leyó un escrito de la Secretar ía 
de Hacienda, accediendo 4 la solici-
tud de la Cámara, para que fuesen 
derogadas las Circulares números 18 
y 30 de A b r i l y Mayo del año li l t imo, 
sobre limitación de las mercancías 
que pueden ser transportadas en bu-
ques de caibotaje. 
Se aprobó la gest ión 'hecha ante el 
propio Depár tamen^) , á f in de que se 
tomen algunas medidas relacionadas] 
con los despachos de los paquetes pos-
tales, acordándose hacer nuetva visita 
al Seeretario sobre el mismo particu-
lar. 
Diiósc lectura á ama comunicación 
de la misma Secretar ía , negándose á 
admitir la declaración de los consig-
natarios de los buques, en lugar de la 
que deben /hacer los Capitanes, para 
declarar los bultos sobrantes. 
Otra accediendo 'á la rectificación 
del aforo de las falsas colleras, no obs-
tante la sentencia del Tribunal Con-
tencioso, así somo también á la de los 
remames de cobre; y confinnando co-
mo joyas la de los bolsillos de plata y 
como adornos de habitación, los porta-
paraguas. 
A petición de los concurrentes se 
dió lectura á los trabajos hechos por 
la Cámara ante el Senado, oponiéndo-
se á la aproíbacióu de la Ley del Cierre 
con razones y fundamentos que no 
ha conocido aquel Al to (Cuerpo, por 
motivos que no se explican. Y á este 
efecto se leyó también la úl t ima ins-
tancia dir igida al Presidente del Se-
nado, reproduciendo dichos traibajos. 
con el ruego de que los diese á cono-
cer á los señores Senadores, toda ve^ 
que s-?:gún se ba expresado en aquel 
Al to Cuerpo, nadie se babía opuesto 
á la meneionada Ley. 
Se leyeron dos comunicaciones de 
la Secre ta r ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo referentes á la Exposi-
ción que debe celebrarse en Bilbao 
en 1912 y á la cesión hecha por la 
Unión de Productores de España, de 
una v i t r ina en su Museo Comercial de 
Barcelona, para que puedan exhibir-
se gratuitamente los productos genuí-
nos de este país . 
Pasó á informe ele la iSección de Co-
mercio, la petición que con fecha 2 
del corriente hace á la Cámara el Cen. 
tro de Informaciones Comerciales de 
.Madrid, sc<bre los trabajos que se 
propone realizar dicha Oficina para 
estrechar las relaciones comerciales 
de 'España con los demás países. 
Y después de tratar otros asunstos 
de orden interior, se levantó la sesión 
á las diez de la noche. 
¥ C 0 L T O E U N ESPASA 
(Para el DIARIO D E LA. MARINA) 
N O T A S S U E L T A S 
Los profesores franceses.—Hace "ya 
años, estudiando yo en la Universidad 
de Berlín, oí bablar por primera vez 
del cambio de profesores entre centros 
de icnltura .superior de distintos países. 
E l Kaiser en persona babía lanzado la 
idea. Alemania y los Estados Unidos 
st- proponían realizarla. Y. en conse-
cuencia, un profesor de Etica, norte-
americano, vino á dar sus lecciones en 
la Universidad de la capital de Prusia. 
Después be visto realizarse muchas 
veces el intercamb!!) de profesores ó de 
alumnos. Xada hay más acertado. Los 
pueblos, como las individuos, tienen no 
poco que aprender unos de otros. La 
ciencia adquiere nn noble carácter de 
universalidad. Y se establecen lazos de 
cultura aún entre aquella naciones se-
paradas por la dura competencia co--
mercial y las inevitables rivalidades 
económicas. 
•Esto es natural. Los intereses mate-
riales dividen: los intereses espiritua-
les unen. Porque si yo me apropio un 
bien material, por ejemplo un pedazó 
de tierra, los demás hombres quedan 
htffita cierto punto privados de él. Pe-
ro si me apropio nn bien espiritual, co-
mo por ejemplo un pensamiento ó vir-
tud, los otros hombres nada pierden de 
sus virtudes y pensamientos, antes al 
contrario los aumentan á medida que 
sube el común nivel intelectual y mo-
ral. 
Digo esto á propósito del cambio de 
profesores iniciado entre España y 
Francia. E l día 3G de Marzo se inau-
guró oficialmente en la Universidad 
de Madrid la serie de conferencias que 
irán explicando los profesores de la de 
Toulouse, señores Cartailhac, Zyroms-
l\i y Anglade. Y el año que viene, se-
gún prometió nuestro Ministro de Ins-
trucción Pública, i rá á Burdeos y á 
iás principales poblaciones del Medio-
día de Francia una representación del 
profesorado español, correspondiendo 
nsí á la visita de los catedráticos fran-
ceses y colaborando á esta obra de ex-
pansión científica y de cordialidad in-
ternacional. 
Presidió la ceremonia de inaugura-
ción el citado Ministró, en eompañía 
•del Rector de la L'nivorsidad y del A l -
calde de M«drid. En esta ceremonia, 
otro catedrático francés, el ilustre his-
panófilo señor Merimée, pronunció un 
discurso en correcto castellano enco-
miando el valor y la importancia de 
nuestro idioma, tan digno de ser estu-
diado en todo el mundo por su incom-
parable literatura y por los muchos 
millones de seres humanos que boy lo 
hablan. 
Abierto así el curso, ha empezado á 
funcionar regularmente el " Ins t i tu to 
Francés de E s p a ñ a . " No se trata de 
una simple visita de cortesía y solida-
ridad cultural. Esos maestros franceses 
van á hacer entre nosotros labor más 
duradera, constituyendo un verdadero 
Instituto. 
E l d ía 31, comenzó el profesor Jo-
seph Anglade su curso de Literatura 
comparada. Esa primera conferencia 
fué una especie de ojeada generaJ so-
bre la poesía de los trovadores. Las 
lecciones de Ernest Zyroimki versarán 
sobre literatura francesa. Y las del se-
ñor Cartailhac, gloria de la ciencia 
prehistórica, sobre la Edad de piedra. 
Los trabajos de Cartailhac tienen 
para los españoles un especial interés, 
porque á él se deben los valiosísimos 
estudios sobre 3a famosa cueva do A l -
tamira. junto á Santillana (provine.ia 
de 'Santander). Yo la visité hace dos 
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veranos. Consta de una serie de colosa-
les grutas y galerías subterráneas, por 
las que, á trechos, hay que deslizarse 
encorvado, y en las que, en otros tre-
chos, se llega á gigantescos recintos, 
semejantes á verdaderas catedrales se-
7 altadas» bajo la tierra. Lo más im-
í portante son las pinturas con que de-
coraron esta cu«va los primitivos tro-
gloditas. Imágenes extrañas de ani-
jnaJes, algunos de ellos pertenecientes 
á especies ya extinguidas, se conservan 
allí misteriosamente á través de los si-
glos. 
A l señor Cartailhac debe el mundo 
eientífico el couoeimiento de la extra-
-.'•dinaria cueva de Altamira. Sus con-
ferencias, y en general las de todos sus 
colegas, serán acogidas aquí con la ma-
yor simipatía por las personas ilustra-
das. 
Unamuno.—Escribo estas cuartillas 
en el Pardo. Este pueblo merece el 
nombre que lleva. Pardo es el suelo, 
con matices verdes, amarillos ó mora-
dos ; pardo, como la tierra do Castilla, 
esa tierra adusta, grave, y, sin embar-
go, tan grandiosamente bella que los 
ojos que á ella so acostumbran no la 
cambiarían luego n i aún por los más 
rientes y poéticos parajes de nuestras 
costas cantábricas ó mediterráneas. 
Sobre el suelo seco del Pardo, cubier-
to sólo á trechos por el tomillo, el ro-
mero ó las amargas .iaras, se yergue, 
entre las manchas oscuras de las en-
cinas, la silueta nevada de la sierra, 
aumentando todavía la austera majes-
tad de este paisaje. 
En ta l ambiente, encaja la severa 
figura de don Miguel de Unamuno. 
Vino, hace pocos días, á pasar uno á 
nuestro lado. Vestido de oscuro, con 
su habitual sombrero blando y su no 
menos habitual chaleco cerrado hasta 
el cuello—hasta el cuello que más pa-
rece alzacuello sacerdotal—el Rector 
de Salamanca tiene todo el tipo de un 
pastor metodista ó de un cuáquero i lu -
minado. Habla con voz dura, con ges-
tos agrios y bruscos como de fanático, 
y los gestos y la voz se armonizaban 
bien con la noble aridez, con la sombría 
sviblimidad de este campo castellano. 
Para unos es casi un genio; para 
oíros, casi un loco; para algunos, las 
dos cosas á la vez; .para iodos, tiene 
Unamuno el prestigio de una persona-
lidad fuerte, acentuada, original ísima. 
Por eso, creo que dos lectores del Dia-
r io de l a Marina verán con gusto al-
gunas noticias acerca de sus actuales 
ideas y trabajos. 
l í e dicho acerca de sus ideas "ac-
tuales," porque Unamuno cambia de 
ideas cada ocho días. ¿Por que esta 
inconstancia? Dejad que él mismo os 
lo cuente como me lo contó á m í : 
— " Y o soy do un país de jugadores 
de pelota. E l pelotari no se preocu<pa 
o'e la pelota con que juega. La toma co-
mo u n medio, como un instrumento, 
para desarrollar su habilidad y su v i -
gor físico. Cuando una pelota se gasta 
con el 'liso y ya no le sirve, la t i ra y 
•toma otra. No le preguntéis si cambia 
eon frecuencia de pelotas. Fijaos sólo 
en si juega bien ó mal. 
"Las ideas, las teorías, las empleo 
yo como pelotas. Las utilizó por lo que 
me sirven para poner en jibego mi ha-
bilidad y vigor mentales. Cuando me 
parece que una idea ya no tiene flexi-
bilidad en mis manos, la dejo y ensayo 
otra nueva. No me reprochéis que va-
ríe. ¡Pero mirad cómo juego! . . . " 
Ahora anda ú vueltas Unamuno con 
la literatura grotesca. Ha escrito unos 
cuantos saínetes, en los que las notas 
ultra-idealistas se mezclan con las bu-
fonadas más sarcásticas, formando un 
contraste atormentado y doloroso. 
¡Son la obra de un idealista, que pone 
amargamente en caricatura lo más pu-
ro de su idealismo. 
Nos leyó uno de estos saínetes: " L a 
Princesa Lambra." En un romántico 
claustro del siglo X I I se conserva el 
sepulcro de esta princesa que, según 
dice la inscripción, " f inó por casar" 
en aquellos ticraspos. Un arqueólogo 
poeta y medio loco está fantásticamen-
te enamorado de la estatua yacente, de 
aquel rostro alabastrino sobre el que 
•han pasado los siglos sin dejar una 
arruga. E l arqueólogo dice las cosas 
más bellas al lado de las más disparata-
das ironías. 
Es guard ián oficial del sepulcro y 
del claustro una especie de seminarista 
Dr. K. Ghomat 
'rratamiento ««pecJal «3e Sífllla y «nfer-
medades venéreas. —Cnmoldn rlplda.—Con» 
aultas de 12 & 8. — Teléfono 8S4. 
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fracasado, cuya hermana, 
ja. voluminosa solterona de C0IlSel,• j a , T . . . . . . ' 'Ji-ia ©Ora ' 
fe-entimental, sale á soñar en las :nol?n 
de luna, bajo las góticas abadas * 
el recuerdo de un novio que hacx» 
te años le prometió amor eterno0111" 
vísperas de un viaje á Amé riño ' fQ qué no l ia vuelto n i es prohaíle f 
vnéTfcB. Bsfté tipo es otra mezcla b 
de poesía y de groJí 
enea 
e q u^ 
lona y cruel 
rtalidad 
La acción es sencillísima.. Una 
con el arqueólo tropieza en las sombras la conmovida ^conserja." Crée é l , 
es la princesa Lambra que resucita 
viene á sus brazos. Piensa ella q ^ g 
es su gentil amante que regresa V i 
Nuevo Mundo. Hay una. escena simb' 
liea, -que hace reír y llorar á un tíetí 
¡po, pero de un modo torturador \i 
t in. surge el liermaao, el conserjo \ 
entre chistes tétricos y latinajo^ ^ 
convence de que se casen, acabando tn* 
das las pasadas ilusiones, más q ^ jjí 
manas, en una prosaica boda entrp 
aquellos dos ente«, repugnantes y w 
dículos á la vez. 
Ha escrito también rnarnuno ^ 
drama, más serio que esas penosas hu 
moradas, pero no menos raro. Baste d<>! 
cir que durante los tres actos de la' 
obra desfilan cuatro generaciones con 
secutivas de una misma familia. >{a 
compuesto igualmente muchas poosi^ 
que va á publicar en un volumen 
Aparecerá muy en breve, junto oen 
otros dos tomos de prosa, en los que re-
copilará ensayos y artículos diversos 
Contimia. además, trabajando en nna 
obra de mística, el " Tratado del amor 
de Dios." 
Estas incongruentes eriginalidadflg 
desconciertan é i r r i tan á. muchos. Una, 
"•'•'uno no se preocupa de ello. Dice 
influye mucho más en los que le ata-
can que en los que le siguen. Por rwao. 
ción contra lo que él predaoa. hacen lo 
contrario; y así. de rechazo, detiermina 
la actitud de los que le combaten y cU. 
rige sus almas. 
Tambi en a este proposito, tiene Una-
muno una divertida teoría, como la del 
juego de pelota, que copiaré aquí para 
terminar: 
—CÍYo soy como Federico de Prusia, 
que. según decía, sabía embarcar co-
chinos. Para lograrlo, los ponía frente 
á la pasarela que iba del muelle al bar-
co, con el hocico de cara al mar. Em-
pezaba entonces 4 tirarle al ammaJito 
del rabo. E l cerdo gruñía, y por hnir 
y llevar la contraria, se ponía á mar-
char en dirección opuesta, es deoir. 
por la pasarela. Tirón á t irón, el tono 
animal se iba metiendo en el barco. Yo 
tengo el mismo arte del gran Federico, 
y, dicho sea sin ofensa, trato á mis 
contrincantes como.coclvnos. 
'El prestepuesio d¿ Instrucción Pi}-
hlica.—Según noticias oficiosas, el 
próximo presupuesto de Instrucción 
t end rá un'"aumento de cinco milloTi^ 
de pesetas. Se construirán con ellos 
quinientas eseueJas nuevas. 
Parece que el Conde de Homanon^ 
trata de centralizar más. en manas M 
Estado, la enseñanza pública primark 
descentralizando, en cambio, la ensc-
fianza superior, hasta llegar á la aut»)-
nornía de las universidades. 
Reeneeto al primer extremo, el aí 
tual Ministro echó yn las bases la ntra 
vez que desempeñó esta misma, cartera, 
tiisponiendo que los maestros cobrarán 
directamente del Estado. Desde enton-
ces 'perciben sus baberes con una pun-
tualidad que no siempre existía antes, 
sobre todo en los Ayuntamientos <!« 
los pueblos pequeños, y tienen una ili-
mitada independencia para sus i-de*» 
personales. 
Nadie es en España más libre qiw 
los servidores del Estado. En Francia, 
por ejemplo, los, fumeionarios públicM 
sufren no pocas limitaciones. E l profe-
sor español es ateaso, con el inglés; ol 
más libre de Europa. Bueno es que «« 
serpa, ya que no se ignoran por ahí 
otras muchas cosas, que ya no nos fa-
vorecen tanto. 
De los planes del Conde de Boraano-
nes bablaremo? otro día, cuando sean 
conocidos oficialmente. 
i/Uis de ZULrETA. 
E l mejor reconstituyente en toda 
eonvalecencia es el Sarzogenol (a|' 
deiro (engendrador de músculos)."6* 
di dio en Farmacias. 
A Z A F R A N " £ 1 I R I S 
: ¡ q ü e k i c o e s i : 
Su pureza, garantía, color, arom» 5" 
bor... no tienen r ival . . . reg. 
De venta en todas las bodegas d,e pCo. 
tiglo. Depósito: Jesúa del Monte ^oV;-
rreo, Apartado 1405. A. Agullé. .» 
3365 261 — 
Este os el mejor té que se «P6"! . «8 
Cuba. Se vende fi. 10 centavos la ^ 
"Roma," Obispo 63, Apartado 106i. } 
4134 
NWCA ES TARDESl LA MCM ES BDffli 
Si desde hace treinta años se ven ían vendiendo al contado las 
excelentes y ligeras máquinas de coser N E W HOME, desde b* ' 
diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos 
y sin fiador. 
La N E W HOME es la mejor m á q u i n a de coser que se conoce y 
la que más dura. 
Dirí jase el público á sus agentes exclusivos 
V I D f T L Y F E R N A N D E Z 
112 y 114, O'REILLY, &si es^ á Bernaza 
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F. C.—No 'hay obligación de admi-
t i r le los Txmos, devolviéndole el dine-
ro, sino cuando llegue el plazo de la 
amort ización. Lo que puede usted ha-
cer es buscar •quién se lo compre. 
P. — E l capitán de Ingenieros dol 
ejérci to español, Alfredo Qnindolán, 
tengo noticias de que es cubano de na-
cimiento. 
Liborio .—El 16 de Mayo de 1872 
íué jueves. E l 8 de A h r i l de 1885 fue 
miércoles. 
E. V . P.—Pepito Arrióla, según to-
das las probabilidades, nació en el Fe-
r ro l . 
J . P.—La futura escuadra española 
6 los buiques ^ue so proyecta cons-
t ru i r , serán tres acorazados de 15.000 
toneladas, dos cruceros, dos Cfusátor-
ipedcros y un su'bmarino, según los da-
tos que he podido hallar. 
Julio,—Xo es obligación ^n la.s co-
midas españolas del gran mundo, que 
jjo falte en ellas el cocido diariamm-
te ; pero es costumbre en muchas po-
ner en la mesa este sabroso plato. 
José F.—No es fácil determinar si 
Sarasate fué mejor violinista que Pa-
ganini. Cuando un artista llega á cier-
ta altura, ya no admite com-paraciones 
con los demás que también llegaron á 
la eminencia. 
K a l i W.—'Santa Angela es el 2 de 
Agosto, San Juan el 24 de Junio y 
Santa Consuelo el Io. de Septiembre. 
—Para aprender bien á hablar y es-
cribir en español, busque un maestro 
ó estudie libros de retórica y de gra-
mática, y lea mucho. 
P. S.—La estatua de José 'Martí eri-
gida en el Parque ¡Central fué inau-
gurada el 24 de Febrero de 1905. Lo 
demás que desea usted saber sobre el 
costo de la estatua 3' su colocación, no 
sé á quién preguntarlo. 
U n bodeguero.—Para ingresar un 
niño en la Beneficencia tiene qne pro-
curarse un certificado de pobreza de 
la madre ó el padre. E l certificado de-
•bie pedirlo al Alcalde; y después de 
•obtenido dirigirse á la Beneficencia, 
donde se le instruirá sobre los porme-
nores del caso. 
Un bodeguero.—El hijo de un pri-
mo 'hermano es sobrino segundo. 
P. G. J.—La novela " E x p i a c i ó n " 
se vende en ¿{La tModerna Poes í a , " 
Obispo 135. 
Rocamora.—En la misma encontra-
r á usted el libro "Ai res da miña Te-
r r a . " de Curras Enr íquez ; y en eMe 
l ibro está la bella poesía "Una noite ," 
Nélida,—'Desgraciadamente es ver-
dad que á veces en el teatro, en algu-
nas fimciones que parecen no ofrecer 
inconveniente alguno para qne la pre-
sencie una persona bien educada, re-
sulta que á lo mejor se arranca un ar-
tista con alguna copla incivil ó algún 
•chiste grosero capaz de ruborizar á 
un bomlbre. cuanto más á tina mujer 
decente. 
En este caso, me pregunta usted 
qué debe bacer una familia ó una da-
ma qne se estime -en algo. ¿Levantar-
se y salir? 
E l punto es delicado y creo que en 
situación semejante, cualquiera acti-
tu?d que llame la atención sería de 
¡peor efecto. Lo más propio será per-
manecer como indiferente, es decir, 
comó si no entendiera el chiste, pues 
allí más vale pasar per boba que por 
escandalizada; y en el entreacto in-
mediato marcharse discretamente sin 
la menor señal de contrariedad. 
Y en lo sucesivo, procurar enterar-
se por alguna persona de confianza so-
bre si la función que van á hacer me-
rece ser vista y oída por una familia. 
U N A B R 0 M 1 T A 
E n los dos primeros tomos de Irfl^ 
mil y una mches que .se publicaron en j 
francés, todas los cuentos empezaban ; 
del mismo modo, qne era és te : " ^ l i ; 
querida hermana: si no tienes sueño, | 
dinos uno de esos hermosos cuentos i 
que t ú sabes contar," etcétera. 
Esta uniformidad fué censurada, , 
! sobre todo, entre los literatos, que le 
gastaron algunás bromas á Oalland á 
ese propósito. 
Una de ellas fué un poco cruel. Va-
i rios jóvenes de buen humor acudieron 
! después de media noche á la me Daup-
hine, donde Galland vivía, y después 
1c llamaron con estrépito hasta que en 
paños menores acudió á la ventana. 
¿Es usted Mr. Galland?—dijo uno. 
— i Usted es el traductor de Las mil y 
i itfio fiochesf—dijo otro. 
Y después de las respuestas afirma-
tivas, añadió un tercero: 
—Querido Galland. si no tienes sue-
ño dinos uno de esos hermosos cuentos 
que t ú sabes contar.. .etc. 
IPGR FAVOR! 
Una niñita rubia co/no* el or , 
pura cual la sonrisa de los ángeles, 
al viejo Capellán del Cementerio 
asi le habló llorosa y suplicante: 
"Dejadme, señor Cura, que penetre; 
dejad que llegue al lado de mi madre: 
ayer nos separamos, y . . . ¡estoy sola! 
no digáis que maiiana ¡si aun no es tarde! 
¿Qué decis? ¿que es medroso el camposanto? 
¿Si yo no tengo miedo de los sauces? 
Abrid la puerta, abridla, soy valiente; 
yo no pido que nadie me acompañe; 
dejad que busque la reciente fosa, 
y allí, donde la cruz sus brazos alce... 
permitidme que duerma, señor Cura, 
¡porque siempre dormí junto á mi madre!" 
M, R. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
de la H i s t o r i a . 
E L V E R S O 
Ei verso es perla. Xo han de ser los j 
versos como la rosa centifolia. toda 
llena de hojas, sino como el jazmín de 
Malabar, muy cargado de eseneiíts. 
La hoja debe ser nítida, perfumada, 
sólida, tersa. Cada vasillo suyo ha de 
ser un vaso de aromas. E l verso, por 
donde quiera que se quiebre, ha de 
dar luz y perfume, l í an de podarse de 
la lengua poética como del árbol, to-
dos los retoños entecos, amarillentos 
ó mal nacidos, y no dejar más que los 
sanos y robustos, con lo que con me-
nos hojas, se alza con más gallardía 
la rama, y pasea en ella con más l i -
bertad la brisa, y nace mejor el fruto. 
Pul i r es bueno, más dentro de la 
mente y antes de sacar el verso al 
labio. E l verso hierve en la mente, co-
mo en la cuba el mosto. Mas ni el v i -
no mejora, luego de hecho, por añadir- ; 
lo alcoholes y taninos, ni se aquila 
ta el verso, luego de nacido, con enga-
lanarlo con aditamentos y aderezos. 
Ha de ser hecho de- una fuerza y de 
una sola inspiración, porque no es 
obra de artesano que trabaja á cordel, 
sino de hombre en cuyo seno se ani-
dan cóndores, que ha de aprovechar 
el aleteo del cóndor. 
JOSE M A R T I 
CIRCULOS DB H Ü 1 0 
Se toma un vaso de agua y se co-' 
loca encima de sus bordes un círculo 
de papel delgado, de manera que cu-
bra toda la circunferencia del vaso, al 
que se adaptará para mayor seguri-
dad con un hilo o bramante. 
En el centro del papel se hace uu 
orificio del tamaño aproximado de una 
moneda de dos céntimos, por el que se 
introduce en él unas bocanadas de hu-
mo de cigarro. 
Una vez que el vaso encierre una re-
gular cantidad del humo, no hay que 
hacer otra cosa sino golpear suave-
mente eil papel y no ta rda rán en salir 
del vaso pequeños círculos de humo 
que conservarán por aílgún tiempo su 
forma en el espacio. 
LOS ¿NOS 
Preguntaron á un labrador bien 
B.comodado los años que tenía, y él 
respondió que de cuarenta á cincuenta. 
— ¿ E s posible que no sepa usted f i -
jamente su edad?—añadió quien le 
preguntaba. 
—¡Ya lo creo! Yo cuento mis ren-
tas, mis dineros, mis cabezas de gana-
do, los cnartos que me deben... ! pe-
ro los añas ¿ para qué, si nadie me los 
ha de quitar? 
De los clásicos 
Un perro una vez pasaba 
otro río como el Duero, 
y un pedazo de carnero 
entre los dientes, llevaba. 
La sombra, que no era poca, 
dentro de las aguas vio, 
y por cogerla soltó 
lo que llevaba en la boca. 
F u é á asirla y su desvarío 
el perro al instante vio: 
volvió a su carne, y halló 
que se la llevara el río. 
lope D E V E G A . 
O T I L O 
Sería la ingratitud de las ingratitu-
des no reconocer el bien que ha hecho 
á San Sebastián la augusta Reina Do-
ña María Cristina. Durante el período 
de la Regencia, y bajo su egida pro-
tectora, han crecido y desarrollado jun-
tos el Monarca y la población. 
— E l casero de Guipúzcoa es el ente 
•más particular que se conoce. Ve sin 
mirar, se entera sin hablar, nad-a le 
asombra, nada le ex t raña ; su rutina es 
feroz, pero si se cerciora, que los ade-
lantos producen, acepta los adelantos. 
—Da costa y el mar Cantábrico son 
muy 'bonitos, forman un conjunto pre-
cioso, un cuadro encantador. La línea 
de tierra, el horizonte azul, las rizadas 
olas que rompen blandamente en la 
o r i l l a . . . todo esto es delicioso, pero ese 
colosal Océano, cuando enfurece, se ali-
menta de carne humana y está llaman-
do constantemente á sus víctimas. La 
costa es ideal, es arrobadora, /.pero na-
da os dice el número de viudas y de 
huérfanos que hay en los puertos? 
Oder fia Ettiffal. 
E L CLÍM4 
E l alcalde y secretario de un pue-
blo fueron á tratar cierto negocio con 
el rey. Puestos ya en su presencia y 
encontrando al rey de mu}' buen hu-
mor, comenzó la arenga el alcalde, á 
•lo que el rey le ofreció que sus deseos 
quedarían enteramente satisfechos. 
Dióle la musa al rey de preguntar al 
alcaide cuál era la cosecha, más abun-
dante en su t ierra; qué otra clase de 
cosechas hay, qué enfermedades se pa-
decen, etc. E l alcalde daba contesta-
ción á cuanto se le preguntabá. 
Por último 1c preguntó el rey: 
—/.Qué clima tenéis allí? 
• —Señor, contestó ol alcalde; allí no 
teneinos clima de ninguna clase. 
E l rey se sonrió y se despidieron. 
Por el camino dijo el secretario al 
alcalde: 
—Señor, en todo habéis contestado 
bien á S. M., pero ha sido V. muy ne-
cio en la contestación del clima qus te-
nemos; decir al rey que no tenemos 
clima de ninguna clase, es una maj:^ 
dería. 
—Tú sí que eres un majadero, díle 
a l rey que tenemos clima, y mañana 
nos cargará otra contribución por te-
nerle. 
S I N A P A R T E S 
De Antonio Vico, el gran actor es-j 
pañol, se cuentan muchas anécdotas 
que demuestran el ingenio y el buen 
humor de que hizo gafe durante toda 
su vida. 
Una noche en que apenas había pú-
blico en el teatro donde trabajaba, di-
jo á un actor cuando tenía que hacer 
un aparte: 
—Puedes decirlo en voz alta, por-
que estamos solos. 
Para disminuir el calor en las habi-
taciones expuestas al sol y que tienen 
muchas ventanas ó monteras de crista-
ies, lo mejor es dar á las vidrieras una 
mano del siguiente producto, conocido 
con el nomibre de asol: 
Agua, 570 gramos; blanco de Meu-
•don, 285 gramois; pintura azul en ipol-
vo, 60 gramos, y aceite de linaza, 85 
gramos. 
Cuando vuelve el invierno, un sim-
ple lavado uu poco enérgico, quita es-
ta p-inftura y devuelve ú los vidrios su 
pr imi t i va transparen c i a. 
Para lavar la franela cuando ha to-
mado un color amrillento, se hierven 
•cuatro •cucharadas grandes de harina 1 
en cuatro litros de agua, revolviéndo- I 
lo muy bien, y luego se vierte sobre 
la franela una mitad del líquido hir- | 
viendo todavía. Déjese así hasta que I 
se enfríe el agua, y entonces restr ié-
gúese la tela, pero sin usar j-abón. Se 
enjuaga •después con varias a.guas y -á 
continuación se vuelve á hacer lo mis-
mo con el resto de agua y harina hir-
viendo. Se enjuaga otra vez la tela y 
se cuelga á la sombra para que se se-
qfle. 
Hernán Cortés 
En el día de hoy cúmplense 301 años 
<lel desembarco en Veracruz del con-
quistador de Méjico Hernán Cortés, 
La ciudad de Veracruz está situada 
en medio de los arenales de la playa 
Chalehihuecan, sobre el golfo mejica-
no y en el mismo si-tio donde dessem-
bareó Cortés, al cual se debe la fun-
dación de aquella ciudad. 
Acompañado de algunos centenares 
de soldadas salió del puerto de la Ha-
bana el 10 de Febrero de 1519 en d i -
rección á Méjico. 
Su ejército se componía de 508 sol-
dadas. 109 marinos, 16 caballos. 2 sa-
cerdotes, un religioso y un licenciado. 
Era Hernán Cortés natural de Me-
dellin, (Extremadura) 
A l par que una ilustración nada co-
mún en aquellos tiempos poseía un ca-
rácter enérgico y un verdadero tempe-
ramento militar, demostrado, en mil 
combates librados con los mejicanos. 
Este insigne general español realizó 
ana hazaña, que por sí sola pone de re-
lieve el patriotismo, valentía y entere-
za de que estaba revestido: para que 
sus tropas no pensasen en la retirada, 
mandó incendiar 'las naves que los ha-
bía conducido á un país para ellos 
completamente desconocido. Casi sin 
fuerzas, sin víveres y diezmados por 
los rigores del clima, emprendieron 
aquellos hombres la marcha al interior, 
sin rumbo fijo, sólo alentados por la 
sed de gloria y la firmeza indomable 
de su jefe. 
Méjico era ciudad grande con pala-
cios y templos. 
A'l saber el bravo caudillo español 
que el pequeño destacamento que de-
jara en Veracruz había sido atacado, 
se apoderó de Motezuma. 
Cuando sus tropas fueron aumenta-
das hasta 1,000 peones y 100 jinetes, 
por haber logrado hacer suyas las de 
Panfilo de Narváez. enviado para des-
ti tuirle, sublevóse Méjico, y queriendo 
reducir la rebelión. Hernán Cortés 
fué herido y Motezuma muerto. 
Cortés emprendió la retirada y -pasó 
la noche triste*al pie de un árbol, don-
de lloró la derrota de sus tropíís. Poco 
después de esto, derrotó en Otiimba á 
200.000 indios, logrando atraerse la 
amistad de vanos caciques y volvió á 
apoderarse de la capital con l-a ayuda 
de éstos, ganando el imperio para Es-
paña cu 1521. 
Fundó varias ciudades, y colmado 
de honores volvió á España en 15-40. 
Este insigne español figuró también 
en la desdichada expedición á Argel y 
su opinión no fué escuchada, pues el 
Emperador no le llamaha ú sus conse-
jos. 
Aseguraba Cortés que con los espa-
ñoles é italianos tomaría la, plaza. 
La melancolía hija del olvido en que 
se le tenía, apresuró su f in y entregó 
su alma á Dios el 2 de Diciembre de 
1547 en Castilleja de la Cuesta, (pro-
vincia de Sevilla) hallándose recogido, 
por falta de recursos, en la casa de u n 
su amigo, cuyo nombre recogió la his-
toria, don Alonso Rodríguez. 
Su cadáver fué llevado á Méjico y 
en el hermoso templo adyacente al 
haspital de Jesús de los Naturales, 
fundado por Cortés, depositaron sus 
cenizas en un bello monumento, 
. ALBERTO PANDO Y POU. 
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A B R I L 
Al tamira en! Alicante.—Banquete en 
el Casino.—A Elche.—Banquete po-
pular en el Teatro de Alicante.— 
Visitas y conferencia. 
Alicante 5. 
En el Casino se ha celebrado el ban-
quete organizado en honor del señor 
Altamira, asistiendo cincuenta comen-
sales. Ocuparon la presidencia las se-
ñoras de Altamira y del Alcalde, sen-
tándose á la derecha el señor Altamira. 
y á la izquierda el general Vi l la . E l 
salón verde, donde se celebra él acto, 
está adornado artísticamente con pro-
lusión de flores. 
En el salón de fiestas, la junta d i -
rectiva ha entrega-do al maestro el t í-
tulo de socio de mérito en im precioso 
pergamino pintado por el artista ali-
cantino don Vicente Bañuls. 
Entre el presidente y el señor Alta-
mira se cambiaron afectuosas frases de 
consideración y afecto. 
E l ilustre catedrático, después de 
agradecer el obsequio del Casino, se 
dirige á las numerosas damas que hay 
en el salón y proclama la necesidad de 
equiparar la cultura de la mujer con 
la del hombre. Este, añade, debe aso-
ciarse lealmente á la mujer, y así no 
' i r ía nunca donde no debe, luego de 
i consultarlo con su madre, esposa, her-
! mana ó hija. . 
Recuerda la constitución del anti-
guo hogar y reconoce que es imposible 
resurg i r ía por lo cual piensa sustituir-
lo por sociedades que engendren lazos 
de cariño y afecto. Recomienda que se 
multipliquen las reuniones donde las 
damas coloboren. y termina recordando 
lo que estos pueblos levantinas tienen 
de helenos, rindiendo culto á la danza, 
arte en que tan importante papel dcs-
mpeña la mujer. 
• Alicante 5 
En tren especial ha marchado á E l -
j che el señor Altamira. para asistir al 
banquete que le ha ofrecido la Dipu-
'•. tación • el tren ha marchado á Jas 
1 lO'SO, y al llegar á la estación de El-
! che, el inmenso gentío que se agolpaba 
1 en los andenes saludó con vivas y 
aplausos. E l Alcalde, señor Sansano, 
en nombre de la ciudad ha dado la 
¡ bienvenida al señor Altam/ra, quien, 
i con su señora, la del Alcalde de A l i -
' cante y los demás acompañantes, han 
: marchado al huerto del cura, donde ha 
: firmado en un álbum. 
En el hotel " L a Confianza," de 
, aqüella ciudad, se ha celebrado un 
banquete, pronunciando brindis el A l -
calde de Elche, señor Sansano, el pre-
sidente interino de la Diputación, se-
ñor Cervera, y el señor Altamira, 
siendo todos aplaudidísimos. 
Luego han visitado el tradicional 
monumento arábigo llamado " L a Ca-
lahorra" y la iglesia de Santa María, 
regresando á Alicante satisfechísimos 
de la excursión. 
Alicante 6. 
En el teatro Principal se ha celebra-
; do el banquete popular en honor del 
, señor Altamira. 
E l coliseo se hallaba profusamente 
I adornado de flores, plantas y bande-
j ras. Los palcos, butacas y galerías al-
I tas se hallaban repletas, viéndose en 
: los primeros gran número de señoras-, 
hasta el pasiüo centra»! de la platea, 
i hallábase Meno de espectadores. A las 
i mesas emplazadas en el escenario sen-
j táronse 225 comensales, ocupando la 
í presidencia la esposa del señor Alta-
mira, la del Alcalde, una hija de éste, 
el Gobernador, el »enor Altamira, el 
Alcalde y los senadores señores Palo-
mo y Moren. A l final del banquete, el 
Alcalde leyó expresivos telegramas de 
sus colegas de Oviedo y Valencia y del 
Rector de la Universidad de Oviedo y 
después, en nombre -del pueblo alican 
tino, pidió largos años de vida para el 
señor Altamira. 
Seguidamente, el señor Altamira so 
hdelantó hasta las candilejas, y en me-
dio de una atronadora salva de aplau-
sos, dirigió la pa-labra al público que 
esperaba ansioso el discurso que ayer 
anunció sobre su viaje á América. 
Empezó diciendo que su viaje á 
América ha revestido carácter nacio-
nal y que por ello se cree obligado á 
rendir cuenta de él á los españoles. 
Explica el estado de las relaciones 
de España con las repúblicas hispano-
americanas antes de que hiciera el via-
tie; el falso concepto que allí tenían de 
nuestra nación suponiendo á los espa-
ñoles ignorantes atrasados, de ideas 
reaccionarias, leyenda que las oleadas 
de emigrantes que iban allí, sin prepa-
ración, no bastaban á destruir. 
Detiénese en examinar los trabajos 
realizados por los italianos, franceses y 
norte-americanos, para, inf lu i r de un 
rnodo decisivo en los destinos de las 
repúblicas hispano-americanas, citan-
do casos elocuentísimos, que demues-
tran, que se hallaban en peligro de 
relajarse los lazos que unen á España 
con aquellas naciones. 
En estas circunstancias, dicé, la 
Universidad de Oviedo intentó realizar 
nn intercambio culturail. Compara los 
efectos de sus primeras conferencias 
con los producidos por el eco en los lu-
gares montañosos. 
La función docente, añade, terminó 
siendo una función social. 
Concreta las resultados de su labor 
diciendo que ha fundado los Estudios 
Históricos, habiéndosele confiado fa 
creación de una cátedra de educación 
gramatical en Chile, y la fundación de 
los estudios de Extensión Universita-
ria en el Perú. 
En párrafos elocuentes, que produ-
cen honda sensación, reñere los actos 
que realizó, consiguiendo borrar anti-
pa t ías y resquemores que aquellas Re-
públicas sentían hacia España. 
Termina expresando su agradeci-
miento por todas las manifestaciones 
que se le han tributado y dice que la 
Universidad de Oviedo y él correspon-
derán haciendo todo su valer á la po-
blación de Alicante. 
Grandes aplausos acogen las últimas 
palabras del señor Altamira. 
A la salida del teatro Principal, mi-
llares de personas acompañaron al se-
ñor Altamira hasta su domicilio, \-ién-
dose obligado á salir al balcón y pro-
nunciar algunas frases que fueron de 
gratitud para el pueblo alicantino. 
E l Orfeón le obsequió, luego, con 
una serenata. 
Alicante 7. 
E l señor Altamira ha dedicado el d ía 
á visitar los edificios públicos. Socie-
dades y Centros. E l primero que visitó 
fué el Instituto, donde le esperaba el 
claustro y los escolares con el direc-
tor, don Xiceto Cuenca, al frente, 
quien le saludó, entregándole un pre-
cioso pergamino con su hoja de estudios 
en el Instituto. 
Los escolares le entregaron también 
un magnífico pergamino y una pluma-
lápiz de oro. E l señor Altamira les pro-
metió que escribirá con ella la obra en 
que se propone dar cuenta de su viaje 
á América. 
Habló el senador señor Palomo, 
quien estuvo elocuentísimo. Ocupóse 
de la unión hispano-americana, abo-
| gando por la creación de centros que 
fomenten los estudios americanistas. 
También visitó la Cocina Económica 
recorriendo todas las dependencias y 
ensalzando mucho la idea de su funda-
ción, realizada por la asociación ali-
cantina titulada " L a Caridad." 
E l señor Altamira, durante el tra-
yecto, marchó escoltado por numeroso 
gentío, siendo objeto de continuas y 
grandes ovaciones. 
Los catedráticos del Instituto le han 
obsequiado con una comida intima, que 
se celebró en "Reina Victoria Ho te l , " 
no habiendo brindis. 
Por la tarde Adsitó él-"Real Club de 
Regatas," donde fué obsequiadísimo 
por la junta. 
El señor Altamira recorrió todas las 
dependencias, enterándose de los mé-
ritos de los botes existentes en el Club. 
Luego, con la Junta de Obras del 
Puerto, visitó éste, enterándose del es-
taco de las obras de prolongación del 
muelle y recorriendo los nuevos edifi-
cios dte los tinglados, propiedad de la 
J unta. 
A las siete de la tarde d-ió una con-
ferencia á la clase obrera en el teatro 
de verano. Hallábase atestadísimo de 
elementos proletarios y numerosísima 
y escogida concurrencia, habiendo pro-
nunciado un magnífico discurso afir-
mando que el factor principal para la 
extensión de -la enseññjiza es el obrero. 
Explicó minuciosamente las relacio-
nes de los trabajadores con la obra que 
se halla ejecutando y la influencia 
| que dicha extensión ejerce sobre los 
j obreros. 
I Dice que pone f in á sn conferencia 
| por faltarle fuerzas, después de tantos 
| agasajos como los alicantinos le lian 
prodigado y las emociones que ha sufri-
do, y excusándose de derpedirse, d i -
ciendo que siempre estará entre nos-
otros. 
Manifiesta que los a.plausos y vítores 
que la clase obrera alicantina le ha 
dado, los pondrá á los pies de sus her-
manos los obreros de Asturias y San-
tander. 
Una ovación ruidosa, delirante, co-
ronó el discurso de tonos familiares 
pronunciado por el señor Altamira, 
quien salió acompañado de todos los 
obreros, siendo ovacionadísimo. Des-
pués visitó la. sociedad taurina. '<La-Pe-< 
ñ a , " y á las diez de la noche i rá al edi-
ficio de la Asociación de la Prensa. 
Para observar al Cometa de Halley 
La Dirección General de Telégrafos, 
interpretando los deseos del Gobierno, 
ha cbado las órdenes oportunas para 
que, con motivo de las observaciones 
£• que ha de dar lugar la aparición del 
Cometa de Halley, observaciones quo 
efectuará en Tenerife una comisión de 
sabios internacionales, ee construya 
una línea, telegráfica desde Orotava á 
•la base del Teide, y desde este punto 
hasta donde instalen sus observatorias 
los comisionados extranjeros, se tienda 
un cable de campaña. 
Ya ha llegado á Barcelona el vapor 
que conduce ese cable, reexpidiéndolo 
inmediatamente á Canarias. 
P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
roR 
m F. M Ü S I U PÁB01Í, BRO, 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
Esta novela y todas Iss demás obras del 
insigne literato sevillarto, están de 
venta en casa de Ártiaga, San 
Miguel 3».San Rafael i ib 
(Continúa.) 
el cambio fué muy brusco. De la plaza 
del Museo de Sevilla, á esta calle-
juela de Matojos. | digo si hay diferen-
cia! Pero como no había más remedio 
qtle v i v i r aquí, porque nosotros' no 
tenemos otra fortuna que la profesión 
de mi hermano, tuvimos que hacer de 
la ueceesidad v i r tud y sacar todo el 
partido posible de nuestra expatria-
ción, llamémosla así. Y como, después 
de todo, el hombre es animal de cos-
tumbre, Manolo »*á ya aclimatado a 
" y, si soy yo, loquita de contento 
- - . . i gallinas, con mis palomas v 
mi cabrita blanca. ¿Xo me vió usted 
la otra tar paseando con ella, como 
tina Dinór i de pacotilla? 
— S í ; ya la v i á fl&tcd. Por cierto 
que no dejó de ext rañarme un tipo, 
tan aristocrático como el suy*o. entre 
aquellas palurdas que la acompaña-
ban y k señá Jeroma le pregunté quién 
sería una señorita muy guapa, con 
unos andares de Diana cazadora... 
—¡Don Francisco: cuidadito con los 
embustes, que . . . 
—¿Qué embustes ni qué ocho cuar-
tos? no sea usted tan adorable, y no 
lo pa rece rá : entretanto.. . 
—Bueno: pues apúntesela usted; pe-
ro no vgalantee tan á destajo que es d í 
mal gusto 
—Pu^s s í : á la señá .T>roma le fui 
por los informes. Y si supiera usted 
las cosas que me dijo y la envidia que 
me d i ó . . . ¿pero por que se pone us-
ted tan coloraba: . . . ¡si estaba usted 
bonita, sin necesidad de ese exceso 
de colores! 
—Me he pnesto colorada, por-
que . . . soy muy tonta y me suben 
estos pavos á lo mejor. 
—Pero no le han subido á usted, 
hasta que he t ra ído á colación lo que 
me ha contado señá Jeroma. 
—Sí. señor : por eso ha sido: por-
que no sabe nadie lo malo que es un 
amigo imprudente. Verá usted; por-
que Manolo la visita de balde y por 
que yo. enando comulgamos las dos. 
leo un poco alto la preparación y el ha-
cimiento de gracias, pues la pobreci-
Ua no ve con tan poca luz. me ha 
tomado un car iño y dice unas cosas 
de mí, que ¡sí, señor! pueden hacerme 
mucho d a ñ o ; porque todo es mentira; 
porque yo no soy más que una ¿nucha-
cha que quiere ser buena, y n i tengo 
esa caridad que ella pinta, n i . . . En 
fin; que no vuelva nsted á halblar de m í 
con señá Jero'raa, si no quiere usted 
acabar por hincárseme de rodillas. 
— X o : para eso no es menester te-
ner que hablar con señá Jeroma. Bas-
ta con verla á usted. 
— ¡ Y dale, bola! Mire usted, Don 
Francisco, que parece usted un cade-
te. ¡Jesús, h i ja! ¡y qué manera de 
piropear í 
—ConqiiL de señá J c ^ n i no hay 
rué fisin* cuando habL* »ie usted ¿no 
es así? 
—;Pero ni tanto así!—Y Penitas 
unió las rosadas uñas de los dedos 
pulgar é índice de la mano derecha, 
que pareció al pintor digna de estar 
sobre el manto azul de una Inmacula-
da de Mnri l lo . 
—Pues me alegro;—prosiguió el po-
l l o . . . con espolones:—porque crea 
usted, amiguita, que algunas cosas de 
las qne me dijo me dieron muchísima 
envidia. ¡Adiós! ¡otro pavo! Lo que 
es por Navidad haría u.sted un gran 
negocio. Pero mire usted que no me 
i dijo nada de particular para que se 
; haya usted puesto otra vez tan colo-
rada. 
—¡ Infundios y nada más que in-
fundios le habrá dicho á usted! por-
que otra cosa... 
—Bueno: pues eso es lo que yo quie-
ro : que las cosas que me ha contado, 
ó mejor: que algunas cosas ríe las que 
rae ha contado no sean más que' in-
fundios. Crea usted, Penitas, que no 
rae perdonar ía haber llegado tan tar-
de.— 
Nuevo <¿pavo" en Penitas» y mirada 
de " t ó r t o l o " en el galán. "Penitas, 
! queriendo coger una alforza á la con-
| versación, pone el alfiler de un—pues 
¡bien:—inoportunísimo, y retrotrae el 
' diálogo á los comienzos, diciendo as í : 
! —No crea usted que tienen nada 
[de palurdas las señoritas que iban 
conmigo aquella tarde. Dos del A l -
calde y una del Juez. Ibamos á comer 
piñas verdes. .̂ Usted no ha comido 
¡nunca piñas verdes? Pues mire usted: 
|yo tampoco las había comido nunca, 
¡hasta que vine aquí. A l principio no 
me gustaban y rae sabían muy áspe-
jras; pero ya sé comerlas, y. aunque 
¡es una cosa muy tonta, ¡ ton t í s ima! 
1 ¡ como palo tierna! no dejan de gus-
"tarme. ¿Y la cuajada* ¡Tampoco la 
ha comido usted? Vea usted ahí una 
cosa que me gusta á raí mucho. A 
mí me gusta más con azúcar y un 
poco de cáscara de l imón; pero aquí 
le ponen miel. También la hemos co-
mido nosotras algunas tardes, porque 
aquí, hijo mío, en los pueblos no hay 
más diversión que regalarse el pico, 
y todo se reduce á salir al campo y 
á comer una cosa cada estación. ¿Que-
rrá usted creer que salen á comer ta-
llos de zarza, y renuevos de hinojo, 7 
cáscaras de almendras verdes, y alca-
chofas de esas de los cardos borrique-
ros y qué se yo cuantísima porquería ? 
Pues diga usted que usted no ha co-
mido nunca eso, y que no sabe por 
dónde empezar; y creerán que quiere 
usted echársela de fino ó hacer creer 
que se ha criado en el "mesmo Parir 
de Loudre," como dice la lavandera 
de acá . ,Crea usted que no hay nada 
peor para tratar con gente de pueblo. 
A Manolo se lo digo yo : nada, h i jo : 
á no alardear de nada; sino á la pata 
la llana y á no humillar á nadie, qne 
es e taodo y manera de que nos tengan 
cariño. Y nos quieren; sí, señor, que 
nos quieren. Por supuesto que él, no 
porque sea mi hermano, es un pimpo-
llo de oro y santo, Don P r á so, 
santo: créalo usted. [Un hombre con 
treinta años á la cola sin haber tenido 
i vamos I n i barruntos siquiera de no-
viazgo! Y no crea usted que es poi-
que no tenga su alma en su almario, 
no, señor ; sino porque dice que. mien-
tras que yo no me case, no quiere dar-
me cuñada, y andar de picos pardos y 
de marimorenas con esta y con la da 
: más allá, sin intención de casamicntcí 
es una canallada y que él no la hace. 
¡Ya ve usted si es delicada esta cou-
I ducta y digna de aplauso en los tiem-
¡pos que corren: ¡en los tiempos que 
corren, Don Francisco! Pues á eso dice 
él que no; que eso no merece aplauso; 
y que eso no es ni más ni menos que 
lo que debe ser, pues las mujeres no 
| es tán para jugar con ellas, y que eso 
no os ser santo, sino solamente hon-
rado, ca-ballero y hombre de bien. En 
¡fin: que tengo un hermano, que no 
: me lo merezco, y que, aunque no hu-
biera Dios, solamente por él t endr ía 
yo qne ser buena. ¿Y usted? ¿no tie-
ne hermanas? 
—No señora. 
— ¿ Y padres? 
—Tampoco. 
— j Entonces está usted sólito en el 
mundo? 
—¡Sólito en el mundo! 
— ¡ A y qué penita! Xo me lo diga 
usted. ¡Tan bueno como es nsted y 
tan cariñosito estar en el mundo sin 
tener quien lo quiera! Pues mire us-
ted : sa lo voy á decir para su consuelo. 
¡Si viera usted el cariño que le ha to-
mado á usted Manolo en el j)oco tiem* 
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E L COMETA 
T)ps<1.' H 18 del corriente no lia sido 
fácil ver el cometa en la Habana; por-
tas nubes lo impedían. 
Esta mañana por fin á las cuatro y 
Kinutos estaba el horizonte despejado, 
y hemos potlido hacer una brillante ob-
Érervación del cometa Halley. 
Ha aumentado nn poco en visibili-
dad. A las finco menos cuarto ya un 
poco arriba y fuera de las brumas del 
horizDUíe. se \(' notaba y simple vista 
hesta la cola. Encuéntrase estacionado 
casi en el mismo lugar en que le vimos 
el día 18, cerca de la esfrellita aniega 
de Piscis. Miradó con un anteojo de 
marina se le vió sumergida en la cola 
ona estrella de <piinta magnitud que 
i reo es la 77 de Piscis. 
E l cometa estaba casi alineado entre 
l/i gamma-áo\ Pegaso y el planeta Vc-
Bl día 15 -de Abr i l la distancia del 
cometa á la Tierra era de unos 260 
millones df kilómetros. Hoy 21, es de 
un.-s 225, El día 28 será de unos 190 
y el pr imeo de Mayo unos 170 millo-
nes de kiiómetros. E l 10 de Mayo el 
rf.mcta se verá clarísimo, pues sólo dis-
t a r á de nosotros unos 80 millones de 
kilómetros. 
Visto el cometa con unos gemelos de 
t( ;iíro, se destaca muy bien y los que 
quieran observarlo no tienen más que 
levantarse á las cuatro y media y enñ-
lí r los gemelos hacia el Nordeste de 
Vrnns sobre el horizonte y notará eer-
tp del cuadrilátero d d Pegaso una es-
trella de segunda magnitud rodeada de 
una tenue aureola con una prolonga-
ción de luz hacia arriba. A l poco rato 
<Ic mirarl-a con atención, la distingui-
rán clarísima, y después ya la notarán 
á simple vista. 
p. GIRALT. 
m l A h í m b í s 
Petición de indulto 
E l Senador señor Regueiferos, so-
licitó del Jeife del E-stad-o el indulto 
del señor Cahrillana. 
A dar las gracias 
E l \Representante señor G-uas. estu-
vo a dar las gracias al general OómeZ; 
por haber enviado una representació:!. 
al entierro de su hermana, habiándolc 
después de la composición del camino 
de San Antonio de los Baños á la bo-
déga de Valle. 
S I señor Morúa Delgado 
Esta mañana cele'bró una larga nn-
Erevista con el -Tefe del Estado el Se-
cretario ele Agricultura, señor Morúa 
Delgado, tratando de asuntos de su 
Departamento. . 
El señor Morúa saldrá el sábado pa. 
rg Santiago de las Vegas, con objete, 
de pasar una temporada en la Esta-
ción Agronómica. 
E l general Hernández 
En la Mía nana de hoy estuvo en Pa-
la:!'» á saludar y oifrecer sus respetos 
al Presidente de la República el gene, 
ral Jacinto Hernández, cjaie acaba de 
o apar en la Cima ra la plaza de ¡Re-
presentante por haber sido nombrado 
e| señor Mario García Kohh- Secreía-
rio de Instrucción Pública. 
Visita 
Acompañado del Secretario de Ha-
cienda visitó hoy al Presidente de la 
República el señor don Justo Campi-
ña, Administrador de la Aduana de 
Santiago de Ouha. 
Ascensos 
Han sido ascendidos a segundos te-
nientes del Pljército Permanente los 
sargentos Manuel Rodríguez. Juan 
Córdova Escalona, José María Herre-
r ra y José Rajventos. 
E l Sr. Patterson 
El señor •GuiLlermo Patterson, Je-, 
fe de Cancil lerías de la íSecretaría de 
Estado, formará parte de la Comisión 
(ire asist irá á la inauguración de la 
Oficina de las Repúblicas Americanas, 
en "Wastiiington, y cuya Comisión em-
íbarcará mañana . 
í » r » G J 2 J E T A R I A D B 
G O B B R N ¿ \ G I O I N 
Un Presupuesto 
En la Secretar ía de {rohernación se 
ha recibido ayer, la copia del Presu-
•pnesto ordinario que para el próximo 
Ejereieio de 1910 á 1911 aproibó el 
A}mntaimiento de Santiago de las Ve-
gas y que, según la Ley Municipal, 
es tán obligados dichos organismos á 
remitir al Honorahle señor Presidente 
de la (República, por conducto de aquel 
Centro. 
E l citado Ayuntamiento, que es el 
rimero de la República en cumplir 
ol requisito legal á que nos referimos, 
pertenece á la provincia de la Ha-
'hana. 
Tranquilidad completa 
El (¡obernaclor 'Provincial de Santa 
' ra en telegrama dirigido hoy á la 
decretar ía de G-o'bernacion dice lo si-
guiente : 
"Reina tranquilidad territorio pro-
vincia. Medidas adoptadas Gobierno 
han causado saluda'ble efecto domi-
nando alarma originada exageradas 
versiones.— Villalón, Go.bernadoT. 
En igual mentido han telegrafiado 
los CTo'bernadores de las provincias 
restantes de la República, pudiendo 
asegurarse, por tanto, que eíi todo el 
tíaía reina tranquilidad completa. 
Alojadas 
El Alcalde de O á e é s , í^anta Clara 
ha comunicado ha'ber sido conveniei:-
temente alojadas las fuer/.as destina-
das á prestar servicio en aquel punte. 
S E C R E T A R I A D E 
t lAGIEPSOA 
Licencias 
Por la Secretría de Hacienda se han 
concedido las siguientes: 
30 días á don José González Vélez, 
auxiliar de la Dirección dé Lotería. 
1") días á don Manuel R. Díaz, ofi-
cial de la Aduana de la Habana; y 
30 días á don Joaquín Llanusa, ofi-
cial de Lotería. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Sobre apellido 
A propuesta del señor Secretario 
de Justicia y usando #de las faculta-
des que me están conferidas por el 
Presidente de la República, ha conce-
dido á don José Eduvigis Oscar, don 
l'lises Benito, doña María Malvina 
Evaiista, doña María Evaugelina. don 
José Manuel Lázaro, don Juan Moisés 
y doña Ana María Alejandrina Val-
dés. la autorización solicitada p a r a ¡ 
usar el apellido Bonachca antepuesto 
al apellido Valdés. 
Notarios 
Se ha nombrado notario público, 
con residen fia en Guanabaeoa, para 
servir la Notaría vacante por trasla-
ción del • licenciado Oscar Miñoso, al 
licenciado Enrique Betancourt y Ober-
to. actuolmente notario de Holguín y 
que es, de los aspirantes presentados á 
dicha plaza, el más antiguo en el ejer-
cicio de la profesión. 
También ha sido nombrado notario 
público con residencia en Marianao,— 
para servir la notar ía vacante por 
traslación del señor Pascual Aenlle,— 
al que lo es actualmente de Güines, 
doctor Conrado E. Planas y Vallada-
res, que figura en el segundo lugar de 
la propuesta elevada. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
Nuevas aulas 
Se ha concedido autorización para 
el funcionamiento en Pinar del Rio 
de aulas mixtas en los Inorares siguien-
tes: finca " G a n g a n e l t , d i s t r i t o de 
Consolación del Xorte: poblado de 
Bahía Honda, distrito de Caibañas y 
poblado de Alonso Rojas, distrito de 
Consolación del Sur. 
E l señor Carbonell 
E l Superintendente provincial de la 
Habana, señor Carlbonell. guarda e?í: 
tos días cama, aquejado por un fuerte 
catarro gripal. 
Muy sinceramente deseamos su 
pronto restaibilecimiento. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Oposición 
¡A la Secretar ía de Hacienda, por 
ser asunto de su competencia, se remi-
te el escrito presentado por el señor 
Ensebio Mayol. oponiéndose al apro-
vechamiento de arena para qué fué 
autorizado el señor José Matilde Val-
dés, en las Morales. Punta de Hica-
cos, l i tora l del puerto de Cárdenas, 
Un kiosco 
A la misma Secretaría se hace pre-
sente, que según la cláusula del De-
creto de concesión al señor Constanti-
no Díaz, para establecer un kiosco 
destinado al expendio de bebidas, ci-
garros y tabacos, en Casa Blanca, di-
cho señor, antes de ocupar el terreno 
eij que ha de construir las obras, debe 
obtener la autorización de aquella Se-
cretar ía . 
Petición de terreno 
A la propia Secretaría se pide diga 
si hay algún inconveniente en conce-
der al señor José Cabrera, que ha so-
licitado el relleno de la manzana com-
prendida entre las calles del Gas, Pro-
greso, Zaldo y el Mar, en el l i toral del 
puerto de Cienfuegos, la parte de pla-
ya que existe en la referida manzana. 
Se ejecutarán 
A l señor Juan de León, de Santiago 
de Cuba, se manifiesta que las obras 
interesadas por él en el rio Casimba, 
con objeto de evitar las inundaciones 
en aquel poblado y en la carretera, se-
rán ejecutadas. 
Carreteras 
A l señor Presidente del Consejo 
Provincial de la Habana, que lo ha in-
teresado, se manifiesta que por el De-
partamento no se ha hecho ningún es-
tudio para carreteras entre Guara y 
Melena, ni entre Santa Cruz del Xor-
te, Jibacoa y el límite de la Provincia 
de Matanzas: y que tampoco existe 
antecedente relativo á carretera, que 
partiendo de la de Managua á San 
Antonio de las Vegas y pasando por 
la calle d^ Paseo en Managua, se d i r i -
ja al cementerio. 
P ró r roga 
A l señor Adrina Galano, contratis-
ta de las obras de la carretera de Ba-
racoa á Sabanilla, se le han concedido 
dos meses de prór roga para que eje-
cute la limpieza de los paseos y cune-
tas de la mencionada carreteríf. 
Devolución 
A la Jefatura del Distri to de 
Oriente se devuelven aprobados los 
documentos que rigieron en la subasta 
para el machaqueo de 2.000 metros cú-
bicos de piedra, con destino á la repa-
ración de la carretera de Manzanillo 
á Bayamo. y que le ha sido adjudica-
da a í señor Eduardo P. Mahony. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Nuevo impuesto al tabaco en Francia 
Según comunica el señor Ministro 
de Cuba en Francia, la Cámara de Di-
putados, en sesión celebrada el 27 de 
Febrero últ imo, aprobó el artículo 2G 
del proyecto de" los presupuestos que 
han de regir durante el presente año 
económico. A vir tud de lo que en el 
se preceptúa, la importación de taba-
co hecha por particulares ha quedado 
recargada de una manera considera-
ble, hasta tal punto, que la tarifa de 
impuestos que ha de gravar en ade-
lante la referida importación ha sido 
aumentada do un 50 por 100. 
E l fin que se propone el Gobierno 
no es otro que el- de favorecer la 
venta del tabaco, estancada por la 
Administración, imposibilitando y por 
niendo trabas á la importación parti-
cular y obligando, de este modo, a l 
consumidor á comprar los cigarros 
puros, sobre los cuales ei gobierno 
puede establecer el precio de venta. 
Compete ahora al Ministro de Ha-
cienda el fijar, por Decreto, la tarifa 
de impuestos á que ha de someterse 
la importación del tabaco que adquie-
ra la Administración francesa. E l se-
ñor Ministro anuncm que una vez que 
se haga, lo comunicará por cabje. da-
do que es es el extremo que verdade-
ramente interesa á nuestra produc-
ción 6 industria tabacalera. 
Marras de ganado 
Se han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Antonio Crespo, 
Pedro To.rres, Kamón Díaz, José Cas-
ti l lo y Leoncio García. 
Se han expedido les eorrespoiulien-
tes tirulos á los señores Raimundo 
Martínez. Sixto Font, Behito A l v a r o , 
Santiago Pérez, Federico Dupuy. Jua-
na Caballero, -luán Rojas, F-"bronia 
Aguilera, Francisco Fonseea, Cristó-
bal Pérez. María Vcuegas, José Cari-
dad Mustelier, Eduardo Miranda, Ma-
nuel Ramírez, Mariano Mur, María 
Brito, ^Maximiliano Ayala, Donato 
Góngora, Miguel Morell, Ensebio Ro-
mero. Rosa Díaz. Miguel Lao. Juan 
Berven, Manuel Leal, Juan Hemá.n-
dez. Osvallao Putpo. Ju l ián Morris, 
Anselmo Garcés, Sacramento Santies-
teban, Francisco Prados, Bernardo 
Romero, José Rivero, Leonor Miran-
da, Lorenzo Thomas, Francisco Gál-
vez, Cipriano Velázquez, Angel A l -
nia;aruer, Perfecto Peña, Waldo Reyes 
y Nicanor Pérez. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Contra la rabia 
El doctor Varona Snárez. Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha in-
teresado de la Dirección de Sanida i . 
el que dicte una circular á los distin-
tos Jefes locales de -^anidad de la Re-
pública, para que éstos interesen de 
los Ayuntamientos respectivos, el que 
se proceda á la recogida y matanza 
de los perros callejeros, con objeto dp 
evitar los numerosos casos de rabia 
que se han registrado en estos últimos 
tiempos. 
Igualmente recomienda el señor Se-
cretario de Sanidad, el que al orga-
nizarse esos servicios, se atienda á la 
recogida de los cadáveres de los pe-
rros. 
Obras Sanitarias 
para Jaruco y Bayamo 
Rl señor ¡Secretario de Sanidad y 
Beneficencia se ha dirigido al de 
Obras Públicas recomendando y sol -
citando la construcción de un acue-
ducto que soirta de aiglia á la po'bla-
ción de Jaruco. 
Asimismo, ha interesado se desagüe 
á la ciudad de Bayamo. 
Sobre el aloantarillado 
Con motivo de una inspección efec-
tuada por la Sanidad en el Cerro, en 
la calle de Zaragoza, en los tramos 
donde se están llevando á cabo los tra-
bajos del alcantarillado, se ha podido 
comprobar que aunque se tienen ahí 
barriles de cal y cloruro, no se u t i l i -
zan dichos materiales en la desinfec-
ción de la tierra ex t ra ída de las zan-
jas. 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha solicitado del da 
Obras Públicas que se ordene la des-
infección de las tierras, no sólo en la 
calle de Zaragoza, sino en todos los 
demás lugares en que se hagan exca-
vaciones, de acuerdo con lo precep-
tuado para esa clase de trabajos. 
Obras sanitarias 
• El señor Secretario de Sanidad y 
Beuerficeucia se ha dirigido al de Go-
beruacióu solicitando que por las au-
toridades municipales respectivas se 
lleven á cabo las rerformas sanitarias 
que á continuación se expresan: 
En Santa María del Rosario, la cons-
trucción de un pozo absorbente para 
el desagüe del matadero de dicho 
pueblo. 
En Jaruco, la construcción de un 
pozo aibsorbente para el desagüe del 
mata-dero de dicho pueblo y ohras sa-
nitarias en la Oárcel del mismo. 
Bn Bayamo, la construcción de na 
nuevo cementerio, siendo imposib'3 
que se siga utilizando el actual. 
Kn San Antoniu de los Baños, la 
construcción con» toda urgencia de un 
nuevo Cémeót^ríó f reformas sanita-
rias en el matadero de dicha pobla-
ción. 
En San José de las Lajas y en 
Güines, reformas sanitarias en los 
mataderos de dichos pueblos. 
En San Diego de los Baños, la cons-
trucción de un matadero por no exis-
t i r ninguno en dicho poblado. 
Licencia 
Se han concedido ló días de licen-
cia, al señor Josc R. Clcnt. capataz de 
la Jefatura local de Sanidad de Guan-
támimo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Pasajeros 
El vapor español '•Reina María 
Cristina," que salió ayer para Coru-
ña y Santander, lleva 572 pasajeros. 
A limpiar fondos 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
concedida permiso á la señora Micae-
la P. de León para que su remolcador 
nombrado '•Juan' ' suba al varadero 
de la señora viuda de Gámiz, para 
limpiar fondos. 
También le ha sido concedido per-
miso á los dueños de la lancha de ga-
solina "Progrese," para subir al va-
radero de Pessant á limpiar y pintar 
sus fondos, y á la goleta "Mar í a del 
P i la r" para subir al varadero de la 
Campana con el mismi) objeto que los 
anteriores. 
Reportado 
El vigilante Montero reportó al pa-
trón del guadaño •'Hermosa Valen-
cia." Saúl Silva Pérez, por no tener la 
libreta á bordo y atracar al costado 
del vanor "• Albingia ' ' antes de ter-
minar la Sanidad de pasarle visita. 
Llegados 
Etj el vapor alemán " A l b i n g i a " 
ha llegado de la Coruña el Cónsul cu-
bano P. C. Vidal Caro, y de Europa 
el Ministro inglés Mr. John Alfred 
Wyllia. esto último de tránsito para 
Belise (TTonclurafl.) 
E l p e q u e ñ o amarg -o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o hay n i n g u m o q u e s u p e r e 
en o i i a l k l a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Lajas, A b r i l 20, 9.50 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
Ha lleg-ado en la tsrde de hoy una 
compañía del Ejérc i to Permanente. 
E l puehlo está tranquilo y condena á 
los laborantes de noticias falsas, rei-
nando completa armonía en el pueblo. 
Los negocios y trabajes siguen sin in-
terrupción. Copiosos aguaceros han 
caído en esta zona, alegrando á los 
campesinos. 
Trujülo, Corresponsal. 
H A B A N A 
D E C A T A L I N A D E GÜINES 
Abril 17. 
E l señor José Tomé San Martín cesó 
en el cargro de Maestro de la escuela del 
barrio de Lechugas, el día t del pasado 
mes de Marzo, teniendo sólo recibido su 
haber hasta el mes de Enero, siéndole por 
lo tanto el Estado deudor del mes de Fe-
brero y los días de Marzo referidos. 
Bien sea por negligencia de los llamados 
á, facilitarle el pronto pago de sus habe-
res al señor Tomé, ó bien por demora sin 
causa justificada on la extensión de los 
cheques, el resultado es que el interesado 
6, pesar de haber mandado con tiempo sus 
nóminas no ha visto la suya, como vulgar-
mente se dice, máxime cuando todos los 
maestros públicos han cobrado hasta 'el 
mes de Marzo. 
Se me dice y c onsigno la noticia á título 
de información, hasta que se confirme, que 
la Zona Fiscal de la Habana ha devuelto 
á la Junta de Educación de Güines un 
comprobante de pago de un maestro que no 
existe. 
Alegaba la Zona Fiscal, que tal individuo 
no aparecía en presupuesto y por consi-
guiente no se le podían extender los che-
ques. 
;. N'o tendrá, relación lo referido con la 
demora que sufro en sus haberes el^señ^r 
Tomé? 
Recientemente ha estado practicando 
ciertas Investigaciones sobre los robos ocu-
rridos aquí, que ya conocen nuestros lec-
tores, un oficial de la policía do Cuines. 
Fermin Du-Breui!. 
Corresponsal. 
M A T A M B A S 
D E C A R D E N A S 
Abril 19. 
El Ayuntamiento, á moción del señor J . 
G. Viña, acordó por unanimidad en su úl-
tlm* sesl.'.n. Invitar al Ilustre escritor hijo 
de cárdenas, señor José Ortega Munilla. 
á. que visite esta su ciudad natal en su 
próximo viaje á Cuba, así tomo ofrecer 
un acto de obsequio al distinguido visi-
tante. 
Ortega Munilla es miembro de la Real 
Academia Española. 
E l edificio que actualmente ocupa el 
"Círculo de Artesanos." está siendo obje-
to de Importantes obras de ampliación y 
mejoras por cuenta de su propietario el se-
ñor Manuel del Río. 
Ha dejado de existir en esta ciudad el 
antiguo vecino don Juan García Bastida, 
padre político del señor Carlos Parquet, 
ex-Alcalde de Cárdenas y Presidente del 
"Círculo de Artesanos." t 
Descanse en paz. -
X. 
T E í G I M M POB EL CiBLE 
Servicio de l a P r e n s a Asociaxia 
ASUNTO RESUELTO 
Berlín, A b r i l 21. 
La paralización de los trabajos de 
l?s industrias de construcción puede 
considerarse, según todas las probabi-
lidades, definitivamente resuelta, á 
consecuencia de la decisión que dió 
anoche ol Tribunal de Arbitraje de 
los Gremios, por el que se concede á 
le? obreros un pequeño aumento en 
sus jornales, desde el día 13 de Agos-
to en adelante, para volver á aumen-
tarlos en el mes de Octubre. 
Los representantes de las dos par-
tes interesadas, es decir, obreros y pa-
ticnos, aceptan esta decisión. 
Espérase que lo ocurrido influirá 
poderosamente en favor de la suspen-
sión de les paralizaciones de las obras 
en construcción en todo el imperio. 
EL CORONEL ROOSEVELT 
Attnang, Austria, A b r i l 21. 
Mr. Roosevelt ha pasado tres horas 
en el tren que lo conduce á París , dic-
tando cartas y telegramas. Es una no-
ta s igr iñeat iva de la mayor parte de 
las cirtas que el expresidente recibe, 
la unsTÍmidad de los que á él se d i r i -
gen en el deseo de que se pong'a al 
frente de tocias las causas en que los 
firmantes están interesados. 
NO PUEDE SALVARSE 
Hug'htowU, Islas de Scüly A b r i l 21. 
La mayor parte de la maquinaria 
del vapor ' 'Minnehaha,' ' perdido fren-
te á estas costas, ha sido extraída, 
quedando á carg;o de las autoridades 
aduaneras. 
Muchas toneladas del cargamento 
habían sido arrojadas al agua cuando 
se creyó que aligerando el barco podía 
éste ser puerto nuevamente á flote. 
Los ha,bitar,f„es de estas islas han re-
cogido mucha de la carga tirada al 
mar; entre el cargamento había cajas 
de té, de tabaco, pianolas, automóvi-
les, etc. 
Doscientas veinticuatro reses de las 
que venían en el vapor mencionado, 
nadaren hasta la oostíi, ahegándose 
diez de ellas. 
Ya parece irViudable qué no podrá 
ser salvaido el vapor, porque se tiene 
casi la segTjridad completa de que 
cuanto sople un viento un poco fuer-
te, el casco quedará reducido á peda-
zos. 
VUELO NOTABLE 
Charienville, Francia, A b r i l 21, 
E l aviador francésé M. Roger Som-
mer. ha batido todos los records exis-
tentes al hacer ayer un vuelo de cin-
co millas á campo traviesa, llevando 
en su aeroplano cuatro pasajeros. 
ROOSEVELT EN PARTS 
París, A b r i l 21. 
Teodoro Roosevelt ha llegado esta 
mañana á París , siendo recibido con 
honores de soberano. E l ex-coronel de 
ios "Rough-Riders" hizo su viaje de 
incógnito hasta esta capital. 
Un cordón de tropas rodeaba la es-
tación del ferrocarril, por donde hizo 
su entrada Mr. Roosevelt, y á duras 
penas podían los soldados contener á 
la mult i tud, que ansiosa deseaba cono-
cer al famoso cazador de ñeras y ex-
presidente de los Estados Unidos. 
Mr . Roosevelt, muy emocionado, sa-
ludó con cariño á sus amigos, y á su 
vez los representantes del Gobierno y 
del Municipio le dieron la bienvenida 
oficial. 
Cuando el coronel Roosevelt divisó 
al Embajador de los Estados Unidos, 
Mr. Bacon, le g r i tó : " ¡ Hola Bob! ¿Có-
mo e s t á s ? " 
Mr. Roosevelt ha pasado la m a ñ a n a 
cescansando en la Embajada ameri-
cana, donde le aguardaba su familia. 
Esta tarde vis i tará al Presidente 
Fallieres; por la tarde comerá con el 
Embajador Bacon y por la noche asis-
t i rá al teatro " L a Comedia France-
sa, ' ' donde ocupará el palco presiden-
cial. 
En honor del distinguido huésped 
la ciudad está engalanada con bande-
ras americanas y reina por todas par-
tes gran entusiasmo. 
Su visita á París es simplemente 
una continuación de las ovaciones que 
ba recibido en Ital ia y Hungr ía . 
ROBO VALIOSO 
Moscow, A b r i l 21. 
Una valiosa diadema de brillantes 
ha sido robada á la veirerada virgen 
de la catedral de Uspenski. en Krel in, 
y con este motivo reina gran excita-
ción entre los moscovitas, 
MALAS NOTICIAS 
Pekín, A b r i l 21. 
Les naturales de Changsha están 
circulando la noticia de que el colegio 
que tiene el Gobierno en Yiyang ha 
sido pasto de las llamas; que los ex-
tranjeros huyen de la ciudad y que 
los solados, en número crecido, están 
abandonando las ñlas. 
EXISTENCIAS I>E 
A / n ARES CRUDOS 
Nueva York, A b r i l 21, 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 36,421 toneladas. 
ACCIONES DE LOS 
• FERROCARRILES UNlnog 
Londres, Abr i l 21. 
Las acciones comunes de los Perro, 
caniles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14S 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abr i l 21. 
Ayer, miércoles, se vendieren en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 685.700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado» 
Unidos. 
LOS PULMONES 
y la Tl*l" en último periodo son incurables, 
en los primeros, se curan riiempóre con í-í Jara-
be TIO-KOLA cow?ucí\to del I>r. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es. 
poctoraclón. quita la TOS. despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. '• 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar cori 
un frasco. De venta on Farmacias y Dro-
guerias. 
A l INGENIERO'JEFfi ^ 
B E LA CIUDAD 
Llamanioís la atención del smov In-
genierd Jefe de la duda el aeerca del 
mal estado en qoe se enenentra la ace-
ra Este de la r-alle ele Arambuni. tra-
mb rnmprendido entre Animas y San 
hki&rq, proles se hace intrañsitable pr<r 
Ins muehos d^snirrles. baoheá y pié-
dras romovida« que tiene, y nos c o n s -
ta que ha oeasinnado algunas caídas 
y seguirá oeasionáiidnlas si no se In-.-
r-en pronto las aeeras modernas de 
t&ttí&irin qne demandan la higiene y 
el ornato. 
^esfún nueslros infarmes. el propie. 
íario tiene ya hec"}io efectivo en el Ta 
snro ol valor de diehas aoeras. y ese 
tramo es mny tra nsita.do por teneí 
estaibleeimientos (je vi'vere.s en ambas 
esquinas y varias casas particulares 
en!re las drs. alguna de oftyas casas 
están sin alquilar por el inconvenien-
te de tener 'delante de la puerta mi 
peligró con la irregularidad de la 
aeera. 
Confiamos é-n qno el señor ínxenie-
ro de calles y parques atenderá une?:-
t ra indicación, ordenando qne se pro-
ceda á construir La acera ya ''paga-
da." de la calle de Aram!buru. parle 
Este, entre San Lázaro v Animas. 
I ^ O I V G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBHiftaS 
Mural la 37>¿ A . alto 
Teleíono iiO'2, Telégrafo: Teodonairo 
Apartado 68<>. 
— * » m • 
PARTIDOS POLITICOS 
POR J U A X G ü A L H E R T O GOMEZ 
Barrio de Santa Clara 
Comité de propaganda en favor de 
la poAtnlacHJii del ilustre hambre pú-
blico Juan Gualüerto Gómez, para re-
presentante á la r i m a r a . Actuando 
el señor Francisco de la Luz Dnarte 
de SVcretario. fué aceptada por una-
nimidad, la siguiente -candidatura : 
Presidentes de Honor: Juan Grual-
berto Gómez.—General Emento As-
h e i t . — r a m i l o García Sierra.—Fran-
ci\c . María Gcnzález.—Dr. Josc A. 
Malberty y señor Xorberto Bello. 
Presidente efectivo: Dr. Carlos Mi-
gnel de Céspedes. 
Vicepresidentes: Antonio Cára-
ii:.'^.—-losé A. CasanovH.—Carlos As-
ipiazn.—Juan Irene Valdés.—KalVl 
Oliva. 
Tesorero: Eduardo Anillo. 
Vi ' c tesorern : Gn^tav:) de la Luz. 




Duar íc . 
Vécese crctai 




'ios: Luis Casanova v 
la Mora. 
Antonic Caramés. — 
la Luz Duárte.—Cari s 
A-o'íizu y Juan Irene Valdés. 
Y cineurnta y dos vocales. 
C 0 M Ü I Í T C A D 0 8 . 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Pe orden del señor presiüoiitp anun* 
oia por pste medio, para ennocimiento 
loa señores asociados. Qtic la junta genTaJ 
extraordinaria que comenzó á celebrar?'1 ^l 
5 del corriente, continuará en este Ce"' 
tro el próximo lúnes 18, y días siguientes, 
á las S de la noche. 
El señor presidente rueffa á los señore* 
socios no dejen de concurrir al expre;"»"^ 
acto, pues se dlscutirAn los reglamentos 
interior de la quinta Covadonga é I"5' 
trucclón. los cuales son de la mayor n»* 
portancia para la Sociedad. 
Habana, Abril 16 de 1910. 
Ei Secretario. 
A. MACHIA-
C 1161 1CA 
UPO A L M E Z Y C | Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS P I D A L O S . - U N O L O S H A Y M E J O R E S ai 
26-1A 
DIASIO DE LA MARUTA.—Ed*ciÓ8 <íe la tarde.—Abril 21 de 1910. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Cámara y el Senado francés se preocupan de la defensa nacional por 
medio de la locomoción aérea.—Alemania supera en medios á Fran-
cia—Comparaciones. 
Francia preocupa -grandemente 
^ la actualidad, el problema de la na-
vegación aérea y en su utilidad para 
ja defensa nacional. 
Después de la Cámara de Diputados 
1̂ Senado francés se mostró sorpren-
¿¡¿o y molesto de la conducta inacti-
v¿ de los Ministros de la Guerra, q-ue 
pjjrece tratan oon ne^Ugencia Las 
gestiones referentes á globos dirigi-
bles y á la aviación. 
Fué encargado de presentar la cues-
tión al Gobierno eu el Senado fran-
^g, Emilo Reymond, admirablemente 
^ocumenlBdo y conocedor del asunto 
nr*ptica»racnte. por haber realizado 
rarias excursiones en globo y algunos 
vuelos en -aeroplano.̂  
Jja sesión la presidió H . Benjamín 
Dubofii, otro veterano de la aeroná-u-
¡tica, de los que ascensiónaron du-
raate el sitio de París y que día ipodi-
¿o darse -cuenta por tanto de los ser-
vnoios que se •Obtendrían de la locomo-
ción aérea. 
A pesar de todo, de lo que se pedía 
no se obtuvo ninjgíín resultado. E l Mi-
nistro de la Guerra francés, general 
Bnm. prometió aumentar el presu-
puesto con una pequeña cantidad de-
dicada á la compra de globos y aero-
planos. 
A pwp^sito de lo que ocurre 
en Frauda, algunos periódicos de 
"sports." de la misma nacionalidad, 
recuerdan que Alemania posee la más 
.poderosa flota de los aires. Contra eilai 
poco podrían los pajarillos mecánicos 
que cada día perfeccionan los fabri-
cantes franceses. 
Pronto comenzarán las grandes ma-
niobras aéreas alemanas, en Colonia y 
en Metz, y si en esa misma época fue-
ra necesario—dicen—movilizar la es-
cuadrilla francesa, solamente podrían 
evolucionar el "Cicment Bayard," el 
"V.ille de París ." el "Coloncl Re-
nard." el "Liberté" y el "Zodiac 
I I I , " y lanzar al espacio unos •cien ae-
roplanos y unos cincuenta iglobos es-
féricos, pues basta el otoño que viene 
no se 'hallarán listos los grandes glo-
(bos dirigibles "Spiess." y los globos 
''Capitaine 'Marsdral" y "Beau-Vin-
feenoV ofrecidos al Estado irancés 
por el periódico {:Le Temps." 
Tx)s i*'liaugars" donde podrían abri-
garse esos globos y también aprivisio-
carse no son numerosos, entre ellos 
pueden citarle los de Issy-lcs-Monli-
íCaux, de Meudon, de Meaux, de L<a-
mothe-Breuil, de Keims, de Xaney, de 
Verdun y de Pau. 
E l "ihangar" de Saint-Cry es muy 
pequeño y Vos de Ohalons. de Toul, do 
¡Epinal y de Belfort están en eonstruc. 
eión. L a mayor parte están rodeados 
de pequeñas fábricias de hidrógeno, 
cuya producción es insignificante. 
Los aeroparques alemanes son in-
mensos; son verdaderas estaciones pa-
ra embarque y desembarque. 
has poblaciones Jvan becho extraor-
dinarios sacrificios: Metz. Colonia, 
Francfort, Berlín, Friedrichshafcn, 
.Mannheim, Hamburgo, etc. 
L a escuadra de Alemania, se com-
pone hoy día de tres dirigibles ''Zop-
pelin" rígidos; de cuatro "Gross" y 
del '''Euttemberg." semi-rígidos; de 
cuatro ''Parseval." de un "Cloutb" 
y d-e un "Brbsloh." "souples": en 
fin. de cuatro nuevos "Parseval." un 
"Gro»s," un "SiénJens-Sohu-ckert,*' 
un "Treves" y un ''Se.hulte,'' aetnal-
mente en a.stillero. Pupde agregarse á 
los noiwbrados un centenar de globos 
es-féricos y media do-cena de aeropla-
nos. 
• E l Emperador Gnillonno hizo votar 
para la construcción de globos', rela-
cionados con la defensa nacional, cx-
traorvlinanes créditos, habiendo lle-
gado su entusiasmo al extremo de dar 
algunas importantes sumas de su ca-
ja particular. 
Se queja la misma prensa francesa 
que nos sugiere estas notas, que en 
aquel país se espere todo de la inicia-
tiva particular. 
•—Que -cesen de interesarse por la 
aeronáutica y de consagrar enormes 
sumas meepnas r-omo Lebaudy, Cie-
rnen!., Deutsoh de la Mcurthe y Spiess, 
y se. recaráu les resultados—excla-
man. 
Los constructores de las Sociedades 
£:Astra" y ^Zcdiac" hicieron ya su 
úitímp sacrificio, contribuyendo con 
una buena parte al éxito de la sus-
cripción de '"'Le Temps." Es muy pro-
bable que no repitau el esfuerzo. 
Por otro lado, las Cámaras Sindica-
les se inquietan de los plazos largos 
impuestos á los constructores para co-
brar sus facturas por el departamento 
de aeronáutica militar 
Algo más podría decirse sobre este 
asunto que preocupa á Francia por lo 
que para su defensa representa: pero 
con lo dicho es suficiente para mostrar 
su importancia y la que le conceden 
naciones tan adelantadas como Ale-
mania y Francia. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Partidos y quinielas que se ,iliga-
rán hoy jueves 21 de Abril, á las-
ocho de la oche. 
Primer Partido á 20 tantos, cntrs 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una Quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pvi* 
nier partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
Bl sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores atbonados se les reser-
varas sus localid-ades hasta las cuatro 
de la -tarde del mismo día. 
Habana 21 de Abril de 1910. 
Bl Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 21 Abril de 1910 
A las 11 de la mañana 
¡•'ata e s p a ñ o l a fí8% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
^ío americano con» 
traoroeapañol... 109% á 109X P. 
üro americano con-
fca plata española 10 T. 
Jjotenes á 5.35 en plata 
\*' en cajitidades... á 5.36 en plata 
J îseg íi 4.27 en plata 
en cantidades... á 4.28 en plata 
Kl peso americano 










.Robalo . . . . . . . 
Pos.'üda 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país . á 20 ra. 
Frijoles. 
De Méjico y del ,país 
Negros á 5 
Hlaincos gordos . . . . á 5 
Jamones. 
iPerris. quil.. . . . » 25.1/2 á 26. 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
I>e primera lO..1/̂  á 17 
Compuesta 12.VÍ á 13. 
Patatas. 
E n barriles á 2.75. 
E n sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Tasajo. 
SJe cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6. 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 
Vinca. 
Tintos pina?. según 
marcas, de 62.00 á 65. 60 
P r o v i s i o n e s 
A?bril 21. 
freeios pagados hoy por los si-
?Ulentes artículos. 
Aceite de olivas. 
^ latáis de 33 Ibs. qtl. $13.00 á 13.1,4 
pn "atas de 9 Ibs.. ^1. á 15.00 
flatos de 414 Ih.: 11 ; de 414 Ibs. qtl. l^lado según clase. 
. Arroz. 
^ semilla . . . . . . 
1 e . v^iKa, nuevo v 
. v^o ' 
. Almendras. 
íe cotizan de . . . 
á 10.1.4 





V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPKHAJJ Abril 
„ 34—Brasileño. New Orleans. 
25- MérJda. Néw York. 
,. 28—Méxteo. Veracn;?: y Progreso. 
27—Saratoga. Xew York. 
„ 27—B. el Orande. Barcelona y escalas. 
„ 28—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 29—Catalina Xew Orleans. 
,, .10—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
,. 30—Louisíane. Xew Orleans. 
Mayo. 
„ 1—Montserrat. Cádix y escalas. 
„ 2—Esperanra. Xew York. 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—I^a Chamnacrne. Saint X'azaire. 
,. 2—Caledonla. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Santandcrino. Liverpool y escalas. 
„ 4—Albingia. Tampico y ogcalas. 
,. 5—Cayo Largo. Ambere* y escalas. 
„ 6—Rheinpraf. Amberes y escalas. 
„ 7—I)ror.niiiR Olsra. Chrlítiania. 
" 9—Caronl. Ambercs y escalas. 
„ 14—La. Champapne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
S A L D R A N Abril. 
„ 23—Ha vana. Xew York. 
„ 25—Brasileño. Canarias y escalas. 
,, 25—Marida. Pro/fres--' y Veracruz. 
,. 2(5—México. Xew York. 
,. 26—-Chalmette. Xew Orleans. 
., 28—Loulslane. Veqo y escalas. 
.. .10—Saratoífa. Xew York. 
,. 80—Catalina. Vigo y escalas. 
Mayo 
„ 1—Loulsiane. Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanxa. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Morro Castle. Xew York. 
,. 3—Exíelsior. X'ew Orleans. 
,. 3—La ChampagTíe. Veracr-.iz. 
.. 5—Albingia. Vego y escalas. 
,. 8—Rheingraf. Boston. 
,. 10—Hannover. Cornña y escalas. 
„ 16—La Clvimps-gne. Saint Xazaire. 
,. 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
V A P O E S S COSTEROS 
PALPRAN 
Alava IT. da la Habana todo» lo» mlér-
j col'>« á. las « de la tarde, par* fagua y Cal-
S2.00 á 34.00 i barién. regresando los s&badcs por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Za-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, k las 5 de la tarde, para Sag-ua y 
Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 20 
De Hamburgo y escalas en 31 días, vapor 
alemán Albingia. capitán Hoff. tone-
ladas 4634, con carga y 124 pasajeros, 
consignado á Hcilbut y Rasch. 
Día 21 
Do Pasca.coula en 8 días, goleta Inglesa 
Kxilda. capitán Forv*>r, toneladas 404. 
con madera, consignada á Ladislao 
Díaz. 
Do Filadelfia en 7 días, vapor inglés Dra-
monby. capitán Coates, toneladas 3626. 
con carbón, consignado á Havana Coal 
Company. 
De Midgemater en ló días, vapor inglés 
Lenctra, capitán Hilton. toneladas 302«. 
con carga general, consignado á lx V. 
Placé. 
De Xew Orleans en 2 días, vapor america-
no Chalmette. capitán Forbes, tonela-
das "200. con oarpra y pasajeros, con-
signado á A. E . Woodell. 
S A L I D A S 
Día 20 
Para Cárdenas vapnr inglés Kerby F-ark. 
Para Veracruz vapor alemán F . \Vilb?. 
Día 21 
Para Voracruz vapor alemán Albingia. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 20 
Para Xew York vapor americana Havana, 
por Zaldo y Ca. 
aUQUES CQíT BLGggrRO ABIERTO 
Para Voracruz y oséalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y *'n. 
Para Coruefta y Santander, vapor Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
Para Xew Orleans vapor danés Xorman-
nia. por L . V. Placé, 
BUOUES D^ápACHAPOS 
Día 20 . 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
28 cajas tabacos y picadura. 
28 cajas tabacos, picadura y cajeti-
llas de cigarros. 
2 id pinas. 
5 bultos efectos. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Mascotte, por G. Law-ton Childs 
y Compañía. 
E n lastra. 
Para Cárdenas vapor noruego Kirby Pank, 
por L. V. Placé. 
Eii* lastre. 
Para Veracruz vapor alemán T. Wille, por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Albin.sia. por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
MOVIMIBWTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Hamburgo, Havre. Bilbao y Coruña, 
en el vapor alemán "Albingia": 
Señores A. Mullock, Oscar Cerhon, Os-
car Xlelson. Gastón y Hugo Paiter, B. As-
cana, F . Peña, Bernabé Benancllla, Pau-
lino Fernández y 1 de familia, Braulio y 
María Campa. Martín Umraelo, Andrés 
Campo. Angela Jodraque, José Requero, 
Pedro López,* Francisco G. Pérez, Antonio 
y Eduardo Amar^l, Benito Porta y 68 jor-
naleros. 
SALIERON 
Para la Coruña y Santander en el vapor 
español "Reina María Cristina": 
Alborto Alegría. José del Valle, Xlcolás 
Xuevo, Antonio Rascón, Gregorio Rascón 
Francisca Reparáz Maciclor, Mnría del C. 
Macicior. Josefa Macicior. José Macicior, 
Manuel Macicior, Xlcasia Rota, Angel Gon-
zález, Mario González. Manuel Alvarez, Jo-
sé Vlllamil, Juan Gárate, Antonio Carri-'m, 
Santos Quevedo Mantecón. Vicenta Ace-
Vedo Espinosa, Adela Arias Pérez, Floren-
tina Ceballos, Oliva Ceballos, Manuel Gar-
cía Carrocora. Servando García Rodrígez, 
Rufino Hormaza Criarte. Sabás Labrador 
Lozano, Mercedes Dabrador Barandiarán. 
Francisco de la Vega Díaz. Pedro Bances 
• !uérvo>, Antonio Fernández Fernández. An-
tonio Viguera Espejo, José Sánchez Oro-
vi... José Caatlélló Carás, Juan González 
Félix. Susana Ballagas Socarrás, Manuela 
Molla. Cruz Varona, Vidal Gómez, Pedro 
Cayón, Gobriel Ramón López, Manuel V i -
llaverde. María Serna, Dclfina Alonso, Ro-
sa Alonso. Emilia Carrlón Manteca, Hi-
lario Muñiz, Manuela Muftiz, Rufino Ota-
mendi. Juan Mercadé, Pedro Rodríguez Pé-
rez, Antonio Trueva. Manuel Fernández, 
Cesárea Fernández. Alejandro Artirri, Te-
resa de Gutiérrez Alcaide. Rafael Gutiérrez, 
Carmen Río y José Castro. 
Manuel Fernández Díaz, Benigno Mumz 
Alvarez, José Muñiz Alvarez, Eduardo F . 
Combarro, Constantino González, Rufino 
Rodríguez. Dolores Arregui. José Pifés. 
Santiago Legorburu. José Menéndez Ariza-
ga. Antonio Fernández Pinedo. Manuela 
Martínez, Emilio Ferntndez, Eulogio Colra, 
Manuel Amor, Juan Campello, Fermín Gar-
cía, José Linares, Josefina Ruíz, Inocen-
cio Roda, Bernardo Reda. Juan Otaola, Ju-
liana Orue. Melquíades Gutiérrez. Eduar-
do Rey. Ramón Martínez, Generosa Truji-
11o. Msnm-l Cayado, Carlos Fernández, Ra-
fael Varas, José Pruneda, Gerónimo Po-
rrúa. Marcelino Prende», Dolores Peña, 
Manuel Arias y José Arias. 
. Sandalio Martínez. Urbano Alvarez, Pe-
dro García. Cosme Sacido, Manuel Secano, 
Clemente Prieto, José Menéndez, Ramiro 
Domínguez. Bibiano Alvarez, Marino Nie-
to, José Cagigal, Emilio García Cueto, 
Constancia Callado. Rogelio Martínez, Jo-
sefa Rivera. Manuel Martínez, Fernando 
Alvareda, Carmen Carbajo, José R. Díaz 
Moreda. María G. San tama rl na, Silvia 
Díaz, Conrado Alvarez, Benito Fernández. 
Fermín Bastarrica, Domltila Sleres. José 
Menéndez Colunga, Juan d»"l Río. Luis Gó-
mez, Manuel Daple, Miguel Sctlen. Pedro 
[hcllin y Dolores Trellezo. 
Antonio Alvarez, Emiliano Pire. Jesús 
Táñez, Domingo González, José María Cas-
tro. Andrés Ibarra. Rosario Martínez. R a -
uamés Fuentefría, Luis Sánchez, Francis-
<fo Fernández. José Mariñas, Concepción 
Castro. Carmen Cañete, Joaquín Rodrí-
guez. .Toŝ  Alvarez, Fermina Pérez. José 
Alvarez, Constantino Conde, Jesús Riesco, 
Manuel Pérez, Benjamín Menos. Francis-
co Díaz, Juan Menéndez, .Manuel García. 
Juan Castro. Enrique Castro, Juana Cas-
tro, Marcelino Castro. Fidel Closa. Rodri-
go Rodríguez. Juan Puljtán, Aquilino Ote-
ro. Pedro Reguera, Carmen Reguera. Jua-
na Pérez, Pedro Pérez, Manuel Rivero. 
MamuM González, María Rojo, Xatividad 
Va'Iejo, Antonio Vallejo. Alfonso Vallejo, 
Alfonso Gutiérrez, Josefa Carreiras, Ful -
gencio López. Emilio Ojeo, Constantino 
Azores, Francisco Menéndez, Sil vino Al-
varez, Marcial Menéndoz. Agustina Váz-
quez, Gerardo Alvarez, Antonio de Coro. 
Juan Xaredo-, Antonio Xaredo. Adolfo Mar-
tínez. Teresa Alonso. Gumersindo Aveledo, 
Manuel Mozo, Francisco García. Ramón 
Tejo. Sabino Avelléira, Fernanda Fornán-
dez. Rosendo Otón», Carmen Fernández, 
Benito Fernández. José Campello. Ramón 
Fernández.' Ricardo Bouza, José Ronza, 
Herminio Villamil, Vicente l'belra, José 
Sánchez, Manuol Lems, Vicenta Sánchez, 
Ricardo López, María López, Juan Vieto, 
Amella Cabadar», José Villa. Dolores Ca-
gtgas, Ramón Cabada, Josefa García, Jo-
sé Diego Xoguelra. Gonzalo Ruis, Luis Ro-
dríguex, Josefa Gutiérrez. Mercedes Rn-
gner, Juana Fernández. Manuel Fernán-
dez, Leonardo Yano, Pastora Pérez, Ma-
nuel Rodríguez. Rafael Villar, Trinidad 
Barca y José Carnoto. 
Eugenio Velasco. Antonio Sampedro. Jua-
na Lemls. Enrique Melendreres, Manu*»! 
Alvarez. Isidora González, IV)mlngo Alva-
rez, Antonio Botana. Juan García, Angel 
Vázqu»?. Gabriel Alvar?;?, Manuel CrJvei. 
ro. Donato Lozano. Fernando Gómez. Do-
minio Lougrís. María Marías. José Perei-
ra. Cipriano P*r»ira. Diego Ferreiro. Jopé 
ÓrñóñGt, Teresa Oria. José Cervere. Fe-
Hcidad Velasco, Manuel Cen-era, Manuel 
Rodríguez, Antonio UUoa. José Ferreiro, 
Jerónimo Sánchez, Manuel López, Benito 
Cid, Bruno Cobo, José Carvia, Ramón 
González, Manuel Enrique López, María 
Rodríguez, Agustín Mayo, María Vlla, Ju-
lio Ramírez, Andrés Casas, José Casas, Vi -
cente Fonticova, Antonio González, Manuel 
González, Fermín Rosende, José Alvarez, 
Hilarla Moreno. Enrique Alvarez, Manuel 
Rodríguez. Ramiro López, María Fernán-
dez, Gloria Fernández, Segundo Manso, 
Manuel Rodríguez, Manuel Ocampo. Juan 
Basauri, Felipe Lasuenn, Daniel Villares, 
Ramón Rivera, José Muñiz, Manuel Sán-
chez, Adolfo Carrera, Manuel Cajean, Flo-
rencio García, Pedro Díaz, Arturo I>ópez. 
Fernando Batlle. Dionisio Xofrc, Antonio 
Rodríguez. Modesto Reguera, Aurelio Fer-
nández. José Martínez. Santiago Xúflez, 
José Requejo. Juan Requejo, Andrés Ibá-
fiez, Francisco Ríos. Gregorio Prada, Anl-
; ecto Matute, Inés Blanco, Manuel Blanco, 
Felisa Blanco, Pedro Blanco, Celestino Co-
| ilía, Modesto Pérez. Fernanda Ramos. Gui-
llermo Fernández, Manuel Cajaravilla, 
Francisco Guantes. Manuel Martínez. José 
i Martínez. José Villamil. Miguel Cruspinera, 
Rita Aloma. Clara Gómez, Ricardo Gómez, 
Franrlsra López, 
j Andrés Díaz. Mercdes Diez. Mercedes 
j Díaz, Ibón González, Francisco Invandera, 
: Ana López. Eulogio M^diovega. Antonio 
1 Fernández. Plácido Gnn-íe Suárez, Agustín 
'Jarcia Su&rez, Agustín García Suárez, Jo-
sé G. Suárez. Frbano Pérez. Domingo Vá-
rela. Luis Ccm'cé, SÁBé Palmeiro. Manuel 
Puente. José Pita. Carmen García Pérez. 
María Ira^ogrui, Hlrrinio Munilln. Silvia 
Munilla. Juana Munilla. José Cachelro. Plá-
cida Fernández, BlfttiMijiitiCo T^nátegui. R i -
cardo Maoroll, Antonio López, Gervasio 
García. Román Meizoso, Santiago Abascal, 
José Ty'tpez Pereda. XarcU-.o ÍJ6\ ez. Antonio 
Moreda. José Suárez, Rufino Anguita. Jose-
fa •'{;ivica, José Anguita, Manuel Grana, 
Victoria na González, Antonio Barro, Se-
cundlno Plñelro, Xicolás Pedré. Santiago 
Lara. José López. Angela Abuín, Ramón 
Juan García, Ferrando Tufión. José Go-
ya, Emilio Salas, Domingo Moreirri. Seve-
rlno Rivas, José Martínez. Aguscín Mar-
tín, Ramiro Vázquez, Rufino Sánchez, José 
María Celaya, José Alvarez. Mariano Po-
ves, Valentina González, Tomasa oGnzá-
lez. Antonia González. José González, Ve-
nancio Soto, Florentina Maceda, Aurelio 
Martínrz. Maximino Oarcía, Braulio Cres-
po. Ramón Crespo, José Cortizas. Jacinto 
Foradada, José Corzón, Manuel Martínez. 
Elíseo Caramaño, Segundo Féj'eZ, Jaime 
Voyér, Julián Pujol. Leonardo Prieto, José 
Jorge Rodríguez. Franco Garría, Baldomc-
ro Rodríguez, Ricardo López, José Xw-
puru, Pilar Pérez, Tomás Fernández, José 
I Sanmartín, Modesto Ramos, José Platas, 
i José Pinillos, Antonio Castro, Raimundo 
Xúñez, Serafín R^mlsal, Fernando Ñáñez, 
Franco Vita, Ramón Gutiérrez, Melitón 
Eguiburu, Leopoldo Lupión. 
Marcelo Fernández, Francisco Pedroso. 
Justo Ibarrondo, Rafael García. José Díaz, 
Acacia García, Carlos Zonzo García, Car-
men Zonzo García, María Pactos, Antonio 
Blanco, Franco Fernández, Santiago Fer-
nández, Franco Alvarez, Manuel Arloza, 
Eduardo Rodríguez, Rosendo Otero, Ramón 
Cálveiro, Magdalena. López Calvo, Mag-
dalena Buján L'pez, Juan Antonio Juján. 
Manuel Alvarez, Manuel González, Manuel 
Chao. Jesús Paz Vélez, José Qulntaus, Ge-
neroso Méndez, Franco Puga, Rufina Cal-
derón. Adolfo Mistal Calderón, Josefa Mis-
tal Calderón, Mercedes Xlstal Calderón. 
Mercedes Xlstal Calderón, Carmen Xlstal 
Calderón. Vicente Fernández, Antonio Cas-
tillo, Manuel Fernández, Caridad Fernán-
dez, José Fernández, Juana Fernández. Si-
món García, Casto Pita, Humberto Varo-
ne, Eugenio González, José Buján, Teresa 
Buján. Joaquín Arteaga, José Calvo, Emi-
lio Calvo. Lucía Martínez, María Josefa 
Barcena, Alicia Barcena, Celestino García, 
Rita Fernández, Consuelo González, Ramo-
na González, MaT '̂a Alonso, Domingo Fer-
nández. Martín Montejano, Eduardo Gar-
cía, Fernando Díaz, Pedro Aguilar, Roge-
lio González. Benito Sebero. Antonio 
Aguiar, Ignacio Bilbao. Francisco Santos, 
Manuel .Santos, Concepción Santos, Juan 
Santos, Mariana Santos. José Rico, An-
gel Rico. Antonio Rico, Manuel Rico, Víc-
tor González, Julio Torrecilia, Anacleto 
Camanlel. Evaristo López, Octavio Blanco. 
José Infante, Manuel Gómez, Pantaleón 
Gansolo. Manuel Vázquez, José Vázquez, 
Gregorio Carbajo, Manuel Mou. Encarna-
ción Mon. Ramona Blanco, José Alvarez, 
Ramón Sánchez, Mario Mon, Marcelo Mon, 
Gabriel Gómez, Antonio Castelo, Santos 
Soutelo, José Diez.' 
Ramón Pardo. Antonio Vázquez. Manuel 
González, Faustino Domínguez. Eladio 
Leal, Xicolás Díaz, Franco Gaviña, Anto-
nio Camino, Juan Cainlno. Juan Aohao, Jo-
sé Rodríguez, Eulogio Xovoa. Manuel Ba-
rros, Manuel Alvarez, Manuel Bemat. An-
drés García, Eugenio Sanemeterio, Isido-
ro LIpuscua. Román Garay, José Manuel 
Padino. José Jesús Duro. Clementlna So-
ler. Dionisio Peláez, Celedonio Fernández, 
María Junquera, Isabel Junquera, Bienve-
nido Francos, Manuel López. Rodrigo Ba-
ragafta, José Pereira, Tomás Miguel Ai -
des, Santiago Bueno. Juan Escobedo, Ama-
do Rodríguez, Domingo Sardíña, Santiago 
Barbero, Maximino Alvarez. Avellno Fer-
nández, Manuel Martínez, Celedonio Fer-
nández. Jacobo Alvarez, Pedro Salguelio. 
José Xegrete. Antonio Cela. José Cela, Se-
gundo López, Víctor G. Corral. Alejandro 




Vapor americano Mascotte, procedente 
xde Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
D E KNTGHTS K E Y " 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
S-wift cp: 200 id id. 
Armour y cp: 65 barriles puerco, H 
atados y 150 rollos papel y 60 tabalen 
manteca. 
DtC CAYO TTTTTilRO 
J . Feó: 1 caja pescado. z 
(Itesto do ls -narga d«l vapor ame-
•n-cano "Havana.") 
Gancedo y Crespo: 136 vigas. 
A . Cagiga y hermano: 36 id id y 
otros. 
Acluitegui y cp: 100 barriles cemento. 
F . R . Hamel: 150 id id . 
R . FernAndez yhermano: 100 id id 
y 75 id yeso. 
Moretea y Arruza: 300 barriles ce-
mento y 5 bultos ferretería. 
Bonlug cp: 130 atados cartuchos. 
Fleischmann cp: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 57 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 255 id id . 
F . Taquechel: 63 id id . 
Majó y Colomer: 100 id id. 
.T. A. Sampsou: 16 id id . 
A. González: 16 i d id. 
West India Olí cp: 75 id ácido. 399 
Id aceite y grasa. 
Tesorero de Hacienda: 80 cajas sellos. 
L . Díaz y hermano: 4,564 piezas ma-
dera. 
T . Gómez: 4.438 id id. 
L . Pantin: 3 pacas tabaco. 
Vidal y Fernández: 95 bultos máqui-
nas de coeer. 
Harris. hermano y cp: 3.000 tambo-
ree carburo y 63 bultos efectos. 
Cuban E . C cp: 6.485 piezas cañe-
Tía?. 6 bultos efectos y 50.000 ladnlos. 
National P. T . cp: 72 bultos papel y 
otros. 
Comnañía de Litografías: 11 id id . 
IntemationM P . T . en: 45 id id. 
J . López R: 20 id id. 
H . Cretr^ cp: 5 id id. 
Fernández Castro y cp: 81 id id. 
Barandiarán y cp: 8 id id. 
,T. Ruiz y en: 7 id id. 
Armour y de Witt: 14 id calcado y 
Otros. 
V. M. Ruiloba: 6 id id . 
Pon*; y cp: 16 id id. 
J . Mer-adsl y herrrsnn: 15 id id . 
v P"<rez v rn: 2 id id. 
Gon'áléz, Taborcíai 7 cp: 5 id id. 
Catchot y García Men*ndez: 17 id id . 
F . Busto D: 1 Id id. 
Martínez y Suárez: 9 id Id. 
Fradera y cp: 9 id id. 
Méndez y Abadin: 15 Id id . 
Neíra y cp: 3 id id. 
H . S . de Rees: 15 id id. 
Alrarez, García y cp: 25 id id . 
Veiga y cp: 6 Id id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinent: 12 id 
idem. 
Fernánder. Váidas y cp: 7 id id. 
Loriente y hermano: 7 Id tejidos y 
otros. 
Veld¿s, Inclán y cp: 19 id id . 
Rodríguez González y cp: 2 id id. 
R . R . Campa: 6 id id . 
F . Bornvüdez y cp: 1 id id. 
Suárez, Inflesta y cp: 6 id id. 
García y Gonráes: 1 id id. 
Colosia y Pella: 1 id id. 
Huerta. G. efluentes y cp: 4 id id. 
González, Menéndez y cp: 4 id id . 
Maribona, García y cp: 1 id id. 
Sánchez. Valle y cp: 3 id id . 
.T. G . Rodríguez y cp: 2 id id. 
Fernández y Rodríguez: 4 Id id . 
.1. Puigdomenech: 3 id id. 
Menéndez y García Tuüón: 2 id id. 
A . Pérez: 1 Id id. 
Lizama, Díaz y cp: 3 id id. 
García Tufión y cp: 4 id ;d. 
Fernández, heruano y cp: 1 id id . 
A . García: 1 id id . 
Fargas y Ball-lioveras: 1 id id . 
Gutiérrez. Cano y cp: 4 id id . 
Al varó, hermano y cp: 4 id id . 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
r . Gamba y cp: 5 id Id. 
Menéndez. Saiz y cp: 2 id id . 
M. Fernández y cp: 11 id id . 
A . Cora: 1 id id . 
Suárez y Lamufio: 4 id id. 
Xazábal. Sobrino y cp: 1 id id . 
F . Escalera: 2 id id. 
M. F . Pella y cp: 6 id id. 
Prieto ,Gonz4ez y cp: 5 id id . 
Rodríguez, González y cp: 8 id id . 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Frera y Suárez: 1 id id . 
Alrarez, Valdés y cp: 1 id id. 
R . de la Riva: 1 id id. 
Bango y hermano: 1 id id. 
E . Roelandts: 1 id id. 
Puniariega, García y cp: 3 id id. 
Galán y Soíiño: 2 id id . 
Corujo y Hevta: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp: 5 id id. 
Muñoz y Granda: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 2 id id. 
J . B . Clow é hijo: 350 barriles ce-
mento y 68 bultos ferretería. 
E . Olavarricta y cp: 16 id id. 
Sobrinos de F .de Arriba: 3 id id. 
B . Alvarez: 22 id 5d. 
J . Basterrechea: 77 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 41 id id . 
J . Fernández: 22 id Id . 
Araluce. Martínez y cp: 72 id ra. 
.T. Aguilera y cp: 42 id id . 
M . Vlar: 30 id id. 
C . H . Calvo y cp: 58 id id. 
M . Viíar y cp: Í 5 id id. 
Fuente, Presa y cp: 125 id Id . 
.T. González: 72 id id. 
Marina y cp: 637 id id. 
R . Supply cp:. 2 id id. 
J . Alvarez y cp: 21 id id. 
S . Eirea: 13 id id . 
A . Díaz de la Rocha y cp: 58 id id. 
y?rnández y González: 2o iá i ¡ . 
.1. c . Gómez y cp: 29 H id. 
Cajleslany y .faráy: 4 id id. 
.T. L . Nustoü. 3 id id. 
E . García Capote: 53 id i ! . 
P . Rivas: 9 id id. 
Larrarte, hermano y cp: 4 id id . 
Rico, Chao y cp: 22 id id. 
A . üriarte: 100 id id . 
Orden: 205 id id, 5 id tejidos, 194 id 
efectos. 1,185 id acero. 250 sacos avena, 
1.000 id maíz. 45 id alimento, 25 fardos 
papel, latado vino. 200 barriles materia-
les para jabón, 10 id y 100 cajas aceite, 
50 id nuesos, 65 id bacalao, 139 id pes-
cado. S id caramelos. 1S bultos drogas 
y 1,797 piezas madera. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A ' 
Alvarez Jo«efa. — Arza Carmen. — Al-
bertini Angela. — Alez Benjamín. — Adro-
pruez Luis. — Alonso Inocencio F . — Al-
buernc Manuel. 
B 
Blanco Pedro. — Blanco Pedro. — Bal-
boa Antonio. — Bravo Bcnlgrno. — Bau-
tista Rogelio. — Bello Baallio. — Borra-
Jo Manuel. — Bulart María Regla. 
C 
CastaAo Manuela. — Careno Domingo. 
—Canda Ireneo. — Cabanelas José. — Ca-
minada Aucllio. — Castillo José. — Castro 
María. — Cueto José Maure. — Curbella 
Manuela. 
D 
Díaz Amaro. — Díaií Luis. —• Díaz Fran-
cisco. — Díaz María. — Domínguez Pino. 
—Durand José. — Duch José. 
E 
Esteva Ramón. — Esquivcl Ana. 
F 
Fernández Francisco. — Franco José.— 
Falcón José. — Fernández Esteban.—Fer-
nández Manuel. — Fernández Dolores.— 
Fernández José. — Fernández Cipriano.— 
Fernández Adolfo. — Fernández Manuel. 
—Fernández Enrique. — Fernández Enri -
que. — Freit Ramón. 
G 
Granados Juan. —- García Juan. — Gar-
cía David. — García Aurelio. — García Fe-
licidad. — García Francisco. — Gaytán Jo-
sé J . — Gelabert Narciso. — Gesto Mel-
chor. — Gener Antonio. — González An^el 
G. — González Soledad. — Gonxáip.-í Ma-
nuel. — González Ramiro. — González An-
tonia. — González Luis. — Gómez Geno-
veva. — Gómez Moisés. — Gorrias Mar^a-
Hta. — Guerrero Antonio. — Gutiérrez lo-
sé. 
H 
Herrera Juan. — Haz José de. 
I 
Iglesias Antonio. — Iglesias Manuel 




Lama Juan. — Lage Andrés. — Leal L la -
Lanrelro María. — López Anto-
López Joaeflna. 
M 
Masia Antonio. — Martínez Antonio.-^ 
Martínez. Josefu. — Martínez Ramón.—Ma-
zorra Carlos María. — Méndez Delfín.--
Medina José. — Mencia Leonardo. — M... 
relra Dolores. — Muftiz José. 
N 
Xebrls Vicente. — Nonell Pedr.T — Ná-
celo José. — NGfiez José. — Ndftoz (Ge-
rardo. 
món Domingo. — Revuelta Faustino.—Rla-
fto Emlll»». — Rodríguez Josefa. — Rodrí-
guez Claudio. — Rodríguez Manuel. — Ro-
dríguez Arturo. — Royo María. — Rublo 
Miguel. — Ruíz Domingo Lsteban. 
Sánchez José. — Saguls Dorotea. — Sán-
chez Alejandro. — Sánchez Manuel.—Sas-
tre Juan. — Santiago María. — Sauto Ho-
racio. — Scrraeta Adolfo. — Sullana Mi-
guel. — Suárez Francisco. 
Tolosa José. — Teljeíro Antonio. — To-
rres Felisa. — Turias Juan. 
V 
Várela Emilio. — Valle Rosario. — Váz-
quez Adolfo. — Vázquez Antonio. — Váz-
quez Modesto. — Vázquez Emilia. — Veg» 
Lu*á. — Villanueva Pedro. — Vicente Ma-
ximino. 
Z 
Zabala Martín. — Zamacona Víctor de. 
C A R T A S T A S A D A S 
Fernández Gertrudis. 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
L i n e a JL<loyíi, N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N O V E R 
saldrá do este puerto el día 10 de Mayo, DI-
RECTO p»ra 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adimtft pasajeros para los r e f er i -
dos puertos en snn amplias y vent i l a -
das c á m a r a s y c ó m o d o entrepuente . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
H a y inaírníf leos b a ü o s a bordo. 
P r e c i o do pasaje en T e r c e r a p a r a 
Corufla y S a n t a n d e r í? 2 9 - 0 0 oro 
amer icano , i n el uso impuesto de des-
embarco . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consisnatiirios: 
SCHWAB & TILLMANX. Pan Ifrnacio 78. 
«frente á la Plaza Vieja).—Teléiono 8.'.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1160 IP-Ab. 19 
SOCIEDAD ANONIMA 
H 
(ADtes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
El hermoso y rápido vapor con alumbra-
do y ventiladores eléctricos: 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE el 
DIA 25 de ABRIL, á las 4 de la tarde, para 
Sania Crnz k la Palma, Sania Crnz de 
Tenerife. Las P e t e ác Gran Canaria.. ¥ i -
p . Gornña, Almería. Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstoc 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estaráa atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c 551 19-3 
D E L 
COMERCIO DE LA RABANA 
S e c c i ó n de Benef icenc ia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se hace público que debiendo es-
tablecerse un "Salón de Barbería" en la 
Quinta de Salud. "I^a Purísima Concep-
ción," se admitirán proposiciones con ese 
objeto. 
Para informes y cuantos antecedentes 
puedan necesitarse, debe acudirse al se-
ñor Administrador del Sanatorio en cual-
quiera hora del día, en los laborables, y 
en dicho Establecimiento. 
Las proposiciones habrán de ser presen-
tadas en esta Secretaría á las ocho de la 
noche del día treinta del mes en curso, 
precisamente en pliegro cerrado dirigido al 
señor Presidente de la Sección. 
Habana, 20 de Abril de 1910. 







Palacios Miguel. — Paraciullo.'. Lucia -
Paredes Manuel. Peña Antonio. ... pérw 
Francisco. Pér«v. Julio. — Prietéa ID-
B*. — Prieto José. — Pujol Fra.ncjsc/% ...í^. 
fin Santr.f. — Prado? Bu ló lo . 
0 
Quintana Belírmlno. — Quintarilla. Jo-
»* María. 
R 
Ramos Manuela. — Ramos: .Manue;.—Ra-
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
J u n t a jTonoí nl o r d i n a r i a 
del p r i m e r t r i m e s i r c de 1910 
A las siete y media de la noche del día 
24 del mes actual, tendrá lugar en el salón 
do Fiesta?) del Centro Social, la Junta Or-
dinaria correspondiente al primer trimes-
tre del afio de 1910. 
Se advierte qu*» con arreglo al inciso 
cuarto d î Art. 11 de los Estatutos, sólo 
tienen derecho ú concurrir á dicho acto y 
tendrán vor, y voto ion socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la callo 
del Prado y antes do entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde tomará nota del aso-
ciado y será éntlrégada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. 
So recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora so-
calada á fln de tió demorar el comienzo 
de la sesión. 
Según ostá acoraado, desdo la noche riel 
vlémes 22, podrán los señores socios que 
lo desean «rcooTer ep esta Secretaría nn 
ejemplar de lu Memoria d*- que se ha de 
dar cuenta en esta sealón'. 
Lo que d> orden dvl ssfiw Presidente, 
romunlc) por este medio para, conocimien-
to de ios ^efior ŝ asocladf«a. 
Tíabanq. A>nl 18 do I9t0. 
TA ?»cretari-v 
MARIANO PANIAGUA, 
4115 lm-19 5t-l* 
r i A S I O DE L A MARINA.—Rdií ióa de la tarde.—Abril 2-1 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Desde la ausencia de nuestro buon 
amigo Piehardo de la Directiva del 
Ateneo y Círculo de la Habana, viene 
adoleciendo tal sociedad de la 
falta de aquellas estrechas relacionas 
con los cronistas, que tanto beneficio 
la reportaron. 
Entonces el • 'Ateneo' ' estimaba á 
la crónica social como una de sus más 
filmes columnas, y á todos sus ac tos 
le daba participación, ya que no éjps- | 
te sección alguna en la prensa en que 
encajen mejor sus asuntas-de carácter 
eminentemente sociales. Ahora pre-
tende la cultísima sociedad ofrecer 
una ' 'gran función social" á su bené-
ticio, y nada sabemos los cronistas so-
?iales. los encargados de fomentar el 
entusiasmo de nuestra sociedad, por 
íonducto de aquella institución, sino 
por un suelto que un colega de la tar-
de publica y que dice as í : 
dado su domicilio á la calle do A nú-
mero 2, en el Vedado, con su amantí-
sima familia. 
Muchas dichas le deseamos en su 
nueva residencia. 
La Sociedad dé Kstü-.lios Clínicos, 
celebrará sesión ordinaria esta noche 
en la Academia de Ciencias. 
Comenzará á las ocho y media. 
V A R I E D A D E S 
Un compatriota acaba de obtener 
un gran triunfo en el extranjero. 
Me refiero al distinguido joven cu-
bano señor Seratin Lorcdo. hprniano 
de un buen amigo el doctor Francisco 
Lorndo, que ha obtenido en reñidas 
oposiciones verificadas en el hospital 
de Worcested, E. V. la plaza de 
"I louse Offices." contra 28 alumnos 
del úl t imo año de medicina de distin-
tas Universidades americanas que acu-
dieron como aspirantes. 
Mucho me complace consignar este 
triunfo, por el que le felicito, así co-
mo á su 'señor padre, don Eduardo 
Loredo, Tesorero de la Lotería Nacio-
nal. 
"Toda la sociedad habanera está, en deu-
da con el "Ateneo." 
Durante estos ú l t imos a ñ o s no ha ha-
bido acto 6 iniciativa de carácter educa-
tivo, que no haya sido acogida y caluro-
samente patrocinada por este Centro. 
Sus blancos y espaciosos salones han es-
tado siempre á, la d i spos ic ión de aquello 
fine los han solicitado para cualquier fin 
altruista ó de educac ión social. 
A m á s de las dos exposiciones de Arte 
F r a n c é s celebradas en ellos, el "Ateneo" 
ha cedido gratuitamente su local á las s i -
guientes sociedades ó instituciones: The i s , rac josa yiiulita señora Pastora Caba-
Una ceremonia simpátiea tendrá lu-
gar el día .̂ 0 del corriente. 
Contraerán nupcias la adorable y 
Sunshina, L a Cruz Roja, L a Cheminade. 
Inter Parvulus Chariatas, L a Casa del Po-
bre, L a Asoc iac ión de la Prensa, Exposi-
ción de Laooros, los Abogados, en sus reu-
niones para acordar la reorganizac ión del 
Colegio, y por ú l t imo. L a Sociedad de Fo-
mento del Teatro Cubano. 
Y á tanta bondad, á, t a m a ñ o altruismo y 
des in terés ¿ c ó m o ha correspondido la so-
ciedad habanera? Pues, vo lv iéndo le la es-
palda á, la única ins t i tuc ión genulnamente 
cubana que aun nos queda; dejándole 
arrostrar una vida lánguida y precaria; 
acudiendo ú n i c a m e n t e á sus fiestas por me-
dio de invitaciones; no queriendo nutrir 
sus lirtas de socios, y lo que es má.s tris-
te y lamentable, j a c t á n d o s e de no figurar 
en ellas, y sí en otras extranjeras. 
Con motivo de "T'na hora de Música" 
ñas y el conocido facultativo doctor 
Pablq, Supervielle. 
En la residencia de la novia se lle-
vará á cabo la ceremonia. 
* * 
Para la casa de la calle de Compos-
fcela número 10. ha trasladado su resi-
dencia, mi distinguido amigo y anti-
guo, compañero en la prensa, licencia-
do Mario García Kohly, Secretario de 
Instrucción Pública. 
A la misma casa ha trasladado su 
tan brillantemente iniciada por el maestro > <; , j „ u « ~ « j ^ «i iÍ^'Ann$«'4-. T^or» 
Agramonte, cuyo ejemplo ¿ n i c h o s hemos j bufete de abogado, el licenciado Juan 
tenido ocas ión de ver á, nuestras princi- de Dios García Kohly, Presidente de 
la Comisión del Servicio Civil 
A tan estimados caballeros deseo 
t^do género de dichas en su nueva re-
sidencia. 
• 
En Albisu se estrenará mañana la 
preeiosa opereta: ' ' L a Cura del 
A m or . " 
E l decorado es tgdo nuevo. 
Esperanza Iris, la mimada de nues-
tro público tendrá el papel importante 
de Ja obra. 
Además, es viernes de moda, prefe-
rido por nuestra .sociedad elegante. 
MJGUTCL A N G E L M E N D O Z A . 
L a b r u j e r í a e n l a H a b a n a 
pales familias, que debieran ser las prime-
ras que nutrieran las listas de asociados, 
asistir só lo por tratarse de una fiesta para 
la que ni aun el requisito de la invi tac ión 
es necesario. ¡Qué triste es todo esto! 
L<a sociedad habanera tiene el ineludible 
deber de contribuir, por todos los medios 
á, su alcance, á ayudar al sostenimiento del 
"Ateneo;" aunque sólo fuera para retri-
buirle do lo mucho, bueno y útil que és te 
viene haciendo desde su fundación. 
De no ser así , ^ l grupo de personas de 
buena voluntad que integra la actual D i -
rectiva, a c a b a r á por arrojar las c a ñ a s del 
t imón, cansado de tanta a p a t í a é indife-
rencia y de t a m a ñ a Ingratitud, por parte 
iwle una sociedad que, lejos de contribuir 
A. sostener lo poco bueno que aun le que-
da, tiende á qu^ se repita lo nue y a suce-
dió con la extinguida Sociedad del Cerro. 
E s que todo lo nuestro está, destinado 
á morir y desaparecer, debido á nuestra 
Incuria y abandono?" 
Pero como nosotros estimamos cues-
tión de honor el progreso de nuestras 
instituciones, y al Ateneo en primer 
lugar por su labor en pro de la cul-
tura patria, estamos dispuestos á 
cooperar siempre, como hasta el pre-
sente, á su mayor prosperidad. 
Por eso tengo gusto especialísimo, 
en acoger ese suelto, haciéndolo mío 
en todas sus partes, reeomrndáudolo 
k nuestro elnmenío soeial más culto; 
ya que la clausura de. esa sociedad 
vendría á caernos cual estigma ver-
gonzoso en nuestras conciencias como 
una prueba eficaz de que no somos ca-
pac-p.s de tener np,da propio que nos 
honre. 
No hay sociedad en la. actualidad 
fjue ofrezca los beneficios que el ^Ate-
neo." Intelertualnicnte, da á sus so-
cios, fiestas de la inteligencia, en la 
que bril lan con sus fulgores, las emi-
nencias nacionales y extranjeras que 
iiom visitan. 
r>el aspecto social es popo cuanto 5e Prepárase una gran tiesta, cuyo só-
diga. La vida de Círculo se lleva á . lo anuncio ha de ser o'bjeto de todo 
cabo brillantenionte. Los socios t ie-: género de ffdicilaciones para sus or-
npn beneficios incontables. Una biblio-! ga.nizadores. 
teca nutrida donde recrear el espíri- La iniciativa lia partido (IpI acredi-
lu con periódicos de todo el mundo; tado '"Colegio F r a n c é s . " cuya Dirc-c-
CUANDO SE ACABARA 
BL HJEBKD 
En 1S0O no llegaron a dos millones 
las toneladas de mineral de hierro 
que se extrajeron de las minas; en 
1850 se sacaron escasamente once mi-
llones; pero en 1901, la cantidad de 
toneladas extraídas se acercó á los 80 
millones. Siguiendo así. llegará á 
acabarse el Hierro que. aun encierran 
las minas del mundo, y ello ha dado 
Lugar á discusiones sobre el tiempo 
que dura rán esas existencias. Según 
el profesor *Binz. la cantidad total de 
mineral de hierro que hay en sitios 
conocidos y beneficiados, es de unos 
ocho mil miíjlones de toneladas, distri-
buidas en la siguiente forma; Alema-
nia, 2.200; Bosia, L500; Francia. 
1.500; Estados T'nidos. 1.100; Suecia, 
1.000 España, 500 é Inglaterra, 250 
malones. 
Como una producción anual de 50 
millones de toneladas do hierro equi-
vale á un consumo anual de 100 á 150 
¡.. i A N D A L O Y D A Ñ O 
A LA PROPIEDAD 
La joven de la raza blanca Rosa Lle-
dó y Echevarría, de Í6 años, vecina de 
Monte 178, en Rtgia. fué detenida por 
orden del Juez Correccional de la pri-
mera sección, á virtud del juicio que 
se le sigue por escándalo y daño á la 
propiedad. 
Dicha joven quedó en,libertad pro-
visional por haber prestado fianza, 
para rwponder á su comparendo en el 
oía de hoy. ante el Juez ya exnresado. 
BOKKTADA 
Encontrándose en el interior del tea-
tro de Marrí, el blanco Obdulio Lanza-
riqne. fué maltratado de obra por 
Emilio Cerra Junco, que le dio una 
bofetada causándole lesiones leves. 
Ambos que fueron detenidos por el 
vigilante especia] número 5, de la Es-
tación de Villanneva. quedaron'citados 
para que en el día de hoy se presen-
tasen ante el señor Juez Correcciona),, 
del distrito. 
MEN'OR LESIONADO 
El doctor León, de guardia cu el 
hospital de Emergencias, asistió aver 
millones de toneladas de mineral, la de primera intención al menor de la» 
Volcanes de amor, por \ alera 
Pequeñas cuestiones palpitantes, 
por Gómez Carrillo. 
La tierra de- lo Guanartanes, por 
Moróte. . v 
Historia de la Decadencia de Es-
paña, por Cánovas. 
Nuestro planeta, por Rcclus. 
G A C E T I L L A 
reserva que actualmente existe queda-
rá agotada antes de finalizar el siglo 
X X I I . 
Aparte de que hay todavía vastas 
raza blanca Rogelio Hernández, de 3 
años de edad, vecino de Ba^rrate le-
tra 1 .̂ de una contusión en la región 
frontal, de pronóstico leve, qu^ sufrió 
regiones sin explorar, esta conclusión i casualmente en ÍUI domicilio ai caerse 
es demasiado pesimista, porque los mi 
nerales muy pobres en hierro que hoy 
no se benefician, podrían utilizarse y 
de ellos hay gran abundancia. 
Por lo expuesto se comprende que 
aun no es necesario preocuparse por 
la falta de hierro, ni se puede deter-
minar de un modo cierto cuándo se 
agotará . 
• E L CAMPEONATO DE LAS 
G A L L I N A S 
El huevo de gallina más grande que 
se recuerda pecaba ciento treinta J 
tres gramos, y recientemente una ga-
llina de tres años puso otro de 11(J gra-
mos de peso con dos yemas. 
Para hacei'se cargo de lo extraori-
nario de estos huevos hay que tener en 
cuenta que r.n huevo ordinario no pe-
sa más de cincuenta y cinco ó sesenta 
gramos. 
E n una granja de Inglaterra hay 
una gallina que pone, con mucha fra-
cueneia, huevos de 85 gramos le peso. 
El úMimo concurso, celebrado por 
el U t i l i t y Poultry Club de Inglaterra, 
ío ganó una gallina blanca, d<'. raza 
Wyandotte, que puso noventa y dos 
huevos on diez y seis semanas, con lo 
cual ganó, por nueve huevos, el record 
hasta entonces establecido. A l abrirse 
el concurso la gallina pesaba 2.040 gra-
mos, y en el tiempo que duró el con-
curso, aumentó 230 gramos en peso, á 
pesar de haber puest") huevos que, en 
conjunto, pesaban más de cinco kilos. 
DE LA GUARDIA RUBáL Ancché fueron sorprendidos en el 
Cerro A-arios individuos que se dedi-
caban á práct icas de la brujer ía . 
Las eeremonias que celebraban eran 
de puro africanismo y cuantos allí se 
encontraban dieron con sus huesos en 
el Juzgado Correccional para prestar 
declaración. 
¿Xo habría modo de sacar á esas 
gentes del error en que viven, aunque ^ado correspomiente. 
haya que bacer el sacrificio de darles 
chocolate tipo francés de la estrella 
para convencerles de los beneficios de 
la civiliza-ción ? 
H E R I D O 
•En el ingenio "Lu tga rda" í Sierra 
Morena), fué herido de pronóstico re-
servado, el moreno Gregorio Oaitán. 
por el pardo Venancio Alfonso, el r-ual 
ha sido detenido por la Guardia Ru-
ral y puesto á la disposición del Juz-
F u n c i ó n de g a l a 
e n 
en el gran l^atro Nacional un palco 
excelente doide presenciar las mejo-
Tes compañías ; un gimnasio y sala de 
armas espléndidos, donde imperan la 
tora, 'Mlle. Leonie Olivier. el -cuerpo 
de (profesoras y las alumnas que to-
maron iparte en la función reciente-
mente celebrada en aquel plantel de 
última palabra en perfeccionamientos: i enseñanza, efrtudian y organizan la 
y bailas en fin. donde hay siempre se-' fiesta á que nos referimos, en la que 
riedad y prestigios. Todo esto con una i habrá números sensavionales por el 
misma cuota que resulta mínima en j gusto que en •(dios ha de presidir y por 
comparación á los gastos enormes que el personal á cuyo cargo estará el 
tiene. 
No dudo que la sociedad cubana 
reaccione y nutra las listas de inscrip-
ciones de socios. 
Es cuestión de honor y patriotismo. 
Nuestro di.stiuguido amigo, el señor 
Luis Pérez. Subsecretario de Agricul- j con dicha fiesta, se desprende 
tura. Comercio y Trabajo, ha trasla- res que ha sabido despertar. 
desempeño. 
La función se celebrará en el tea-
tro Payret y la patrocinan numeros.as 
familias de las más distinguidas de 
nuestro mundo social. 
A medida que conozcamos detalles, 
los comunicaremos á nuestros lecto-
res, ya que del entusiasmo que reina 
el inte 
 lia oi  t. 
REUNION I L E G A L 
El capitán de la oncena estación se-
ñor Pereira. dió cuenta al Juzgado Co-
rreccional de la tercera sección, ha-
fefer sorprendido una reunión de in-
dividuos de la raza de color, que es-
taban tratando de política y asuntos 
11 laeionados con la cuestión de raza, y 
cuya, reunión se celebraba en la parte 
correspondiente al público en el esta-
Mecinriento de víveres " L a Casuali-
dad" caRc de Pezuela esquina á Chu-
rrtíeá. 
Cuando llegó el capitán señor Pe-
reira. estaba en el uso de la palabra 
o] pardo Lázaro Rodrígrnez. quien ál 
enterarse de la ilegalidad de la re-
rnión la disolvió sin protesta alguna. 
E N E L PARQUE DE COLON 
AI transitar ayer por el parque de 
Colón la blanca. Leonor Pita Iglesias, 
vecina de Príncipe, Alfonso 49, un in-
dividuo blanco que venía en dirección 
contraria, le arrebató una cadena de 
oro con dos medaHas. que llevaba 
puesta al cuello, emprendiendo la 
fuera. 
E l ladrón fue perseguido por el 
guarda-parque Hilario Apegu, pero no 
pudo detenerlo por haber desapareci-
do por la calle de Factoría. 
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P r ó x i m a l a é p o c a e n q u e p a s a r e m o s n u e s t r o B A -
L A N C E A N U A L , r e a l i z a m o s c o n e n o r m e s r e b a j a s , 
como lo hicimos cou igual ocasión el año pasado, todo cuanto podamos vender 
sin reparar en precio, de nuestra de nuestra colosal existencia. 
También llamamos la atención hacia la EXPOSICIOX DE SOMBRILLAS 
lodas modelos de alta novedad, acabadas de recibir y que exhibimos actualmente 
en nuestras vidrieras.—Todo de alta novedad en 
L E PRINTEMPS, Tejidos, Sedería y Confecciones 
* O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Mandamos Diuestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á ttn 
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contra una escalera. 
¿DONDE ESTARA "SAQUTTO"? 
Juan Cuervo (a) " S é q u i t o . " á 
quien el blanco Eduardo Muñoz Sis-
eer. vecina de Z;ipata miniero 1. tenía 
recorrido en su casa, le hurtó un reloj 
de pared valuado en cuatro pesos 
plata. 
."Saquito" no ha sido habido. 
LESION L E V E 
La negra Manuela Hernández Blan-
co, vecina de Picota 22, fué asistida 
en el centro de socorros del primer dis-
trito, de una contusión on la región 
pectoral, de pronóstico leve, la que di-
ce le causó su concubino el negro An-
tonio Macías. ai maltratarla de obra. 
Macías dice que al oponerse la Her-
nández á que él fuera al teatro aga-
rrándolo por la camisa para sujetarlo, 
le dió un empujón, causándole el daño 
nue sufre. 
P o l i c í a del P u e r t o 
LESIONADO CASUAL 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Georgc Grant. de una herida 
sobre el arco superciliar izquierdo, de 
pronóstico leve, teniendo dolor en el 
brazo. 
El lesionado mátaífesto á 'la policía 
del puerto quf trabajando á bordo de 
la barca '"Escole" y estando en una 
escalera hubo de resbalarse y caerse al 
svelo. 
Refcibimos de " E o m n " varios l i -
'bros: todos á cual más hermoso. 
'"'La poesía del mar ," de Fernández 
" E l cuento de A b r i l . " lindísima 
obra de Valle Inclán, estrenada h.a'ce 
poco con gran éxito en la Corte ma-
drileña. 
Y gran número de obras graciosísi-
mas del inagotable Zúñíga. 
Nacional.— 
En segunda tanda se estrenará esta 
n i dic la zarzuela en un acto, libro de 
Miguel Echegaray, música de Amadeo 
Vives, que lleva el t í tulo de "Juegos 
malabares." Algo bueno se puede es-
perar de tales autores. En Madrid 
fué un éxito la obra y no hay motivo 
para que no lo sea aquí. Teatro lleno, 
de seguro. 
Cubr i rán las tandas primera y ter-
cera "Los héroes del R i f f " y " S i las 
mujeres mandasen. . ." 
Se activan los ensayos de "Los pe-
rros de presa." obra de gran espec-
táculo, en tres actos. 
Payret.— 
E l espectáculo que ofrece Pepe 
Aeosta en Payret. es un verdadero 
"movimiento continuo" de espectado-
res que entraA y salen sin tener que 
tomarse la molestia de esperar. 
Y tantas ventajas por 10 cer^avos, 
es cosa que resulía inconcebible. 
Todas las noches se estrenan pelí-
culas. 
Albisu.— 
Con la de esta noche, llegan á 40 las 
representaciones de la preciosa opere-
ta " L a Princesa del Dol la r , " dónde 
tanto se luce la gentil Esperanza Iris. 
Mañana, noche de moda por doble 
motivo: por ser viernes y por efec-
tuarse el estreno de la opereta do 
Eysler, " L a cura de amor." con de-
corado magnífico, hecho en Italia y 
lujoso vestuario. La obra ha sido 
concienzudamente ensayada, bajo la 
experta y exigente dirección de M i -
guel Gutiérrez. 
Veremos si el éxito de la nueva ope-
reta se parece al de " L a viuda ale-
gre ." 
Mar t í .— 
" C u á l es mi padre;" "Soy el Dia-
b l o " y " E l doctor Escorp ión , " inte-
gran el programa para esta noche en 
el afortunado teatro de la acalle de 
Dragones.* 
Siguiendo el ri tual establecido por 
los populares empresarios Sautacruz 
y Argudín . se proyectarán notables 
cintas cinematográficas, entre las cua-
les merece mención especial una de 
Pa thé titulada ""La gratitud del men-
digo," que irá en primera tanda. 
Mañana, estreno de " L a Jaqueto-
na." obrita de Ruperto Fernández, 
música del inspirado compositor señor 
Reinoso. 
Actualidades.— 
El simpático "diestro" Enrique, 
pundonoroso y fiel representante de 
Ensebio, no cabe cu sí de gozo. Moti-
vo, el que pronto llegará Lydia Rus-
tow. que tanto dinero dió á la Empre-
su en su anterior contrata, 
i 'Este Enrique que tiene la vir tud de 
Pedro Carbón las despacha—conjsfr un empicado modelo refleja en su 
revistas y periódicos—en su librería 
de Obispo. 
Recibidos en la Librería Nueva de 
Jorge M. Morlón, Dragones frente al 
teatro Mart í . 
Arte de hablar. Gramática Filosófi-
ca, por Benot. 
Hombres y mujeres' de Italia, por 
Soiza Reilly^ 
Las artes de la mujer, por Burgos 
Seguí. 
Amor y matrimonio, por Proudhon. 
E l Pueblo, por Lorenzo. 
afeitada cara las alternativas de la 
Empresa. Cnaudo los éxitos taquille-
ros se suceden sin interrupción, sale al 
pórtico á recibir á los periodistas: les 
da la mano, les dobla un palco, balbu-
cea algunas frases f-ariñosas y les des-
liza en el bolsillo un sobrecito azul con-
teniendo todos los detalles de Qa pró-
xima función: una verdadera crónica 
ya dispuesta para las cajas. En cambio, 
B1 ha llovido ó por cualquier otra cau-
sa hay escasez de público, le veréis cu-
bierto el semblante de mortal palidez 
y aquel locuaz andaluz, mudo como 
una estatua solamente os hapá una in-
clinación de cabeza. 
i Un cutis perfecto sólo se ot-
t i i 
1 
J l 
3773 . i m - u " 
ene con el uso del JABON de X m 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR!' 
^ ELABORADO CON 
HIEL d e V A C A 
ESPECIAL DE 
E d PLANTÉ 
Blanquea i{ 
Conserva el Cutís 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
3 C .934 U 13-2 
Enrique es *igo así o 
dice de Ensebio, un f a ^ Un 
tuible; prepara el n r c í r j ^ b ui twe; prepara el prc^ra" ^ 
aas las mlaccinnes, ^ ^ v 
busca artistas, trae'las ^ % 
las contribuciones. saca i ^ 
espera á las "estrellas " • W 
bra. lo mismo sirve .para* 
que para un barrido y Sri ̂  irs 
Sarniento es la marcha <U UllWr 
T ^ o s lo conocen, todos 
y por él sabemos que esta n ^ 
piden "Las Argentinas" v ^ 
teto " Los Bohemios'' e r ¿ ? ^ *t 
reta titulada "Ar tu ro de p 
y ouc hoy cantara " J n » ^ 1 1 ^ 
go." 6 
Alhambra.— 
Hoy á primera hora se esh. 
zarzuela en un acto del coa ^ 
tor Joaquín üobreño. litnl.'J^0 
Apuros do PepÓH." obra en 
éx i to ; después va " R e g ^ ^ 
Convento" y á continuación ^ 
Venganza de Toribio." 
En los intermedios, bailes y 
por la bella Coreana. 
REGISTRO CIVIL 
D E F U N C I O N E S ^ 
Distrito Norte.—Juan Sánche? •>» 
Habana, Asooiapión Canaria, -\rtér¡ 
rosis; Amal ia Cuervo. 79 años w1" 
Campanario 115, Grlppe; Mercedes • 
ra, 89 años . C a s a de Beneficendí 
rio esclerosis: E lena M a r t í n e z ? ; 
Soledad, 38, Ataxiu locomotriz- jos* 
Rodríguez , 35 año;--. Habana.'.\en,, 
Enfermedad orgán ica ; Paulina o ¿i 
4 años . Habana. Meningitis; Andrí 1* 
72 a ñ o s , San Miguel 232, Cáncer d 11 
do; Aurelio Alvarez, 24 años Ppi 1 
50, Tuberculosis. ' 
Distrito Sur.—Manuel Díaz, 5o ag 
paña . Es tre l la y Marqués Oopzáie7 R 
dio por arma d e ' f u é g o ; Ventura rftj: 
años . Habana. Florida 23, rremia* t 
del Toro. 92 años , Caracas. UnirerrtAtf 
Conges t ión pulmonar; Josefa Pato 
años , Habana. Rastro 13, Inanición 
mingo Herrera, 20 años , Aguila 240 
bercuksis ; Isabel Blozegui, 81 años ' 
ña, Escobar 191, Arterio esclerosu* 
cepc ión Alvarez. 3 meses. Habana 
ranza 86, Castro colitis. 
Distrito Este .—Luis Mesa. r,o años 
r a de Melena, C a s a de Socorros, Enfi 
dad o r g á n i c a ; Manuel Novoa* 35 
paña. Oficios 7, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Otilia de Armas, •> 
Zaragoza 45, Epi lepsia: Ghregorio CiibaTl 
a ñ o s . Concejal Veiga 2, Tuberculogis 
monar; ^ndrea Ruíz, Remedios, 70 
Infanta 37, Fibroma del Utero.' 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos W 
mos, 1 varón mulato legítirm., l henili 
blanca, natural. 
Distrito Este.—2 varones blanr-os ]«<, 
mos, l varón blanco natural, 1 varón't 
gro natural. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legttij 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Este.—Podro Román Arpit 
con Concepción González y Sánchez, 
TOUiO R O J O 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfial 
se pondrá en eseena Ja zarzuela "E 
Sport del Siplo." 
Presentación de la aplaudida di 
zarina francesa Lydic Erriep. 
A las nueve Vista einernatográfifl 
la. aplaudida zarzuela " U n Bobo i'j 
t i s tn . " 
Presentación de la aplaudida daj 
zarina francesa Lydie Erriep. 
A las diez; se suspende la rand;i; 
ra dar 1-ugar al ensayo general de 
zarzuela " L a Prineesa de la Peseta,] 
que se estrenará maííana. viernes. 
ANUNCIOS VAIÜOS 
Clínica de curación sifilítica | 
D R . R E D O N D O 
H n e n o s A i r e s n. 1 
E n esta Clínica se cura la sffllls f •1 
días por lo g-eneral. y de no ser ast tf-% 
devuelve al cliente el dinero de conformi"| 
con lo que se estipule • ., I 
Conceptos gratuitos stig-erldas por «ntlc J 
des poco afectas & mi procedimierto •1 
obligan — con pona — á produclrine de e | 
ttiOTio. T e l é f o r o : 6120. „ 
992 . -6'1A 
POSTIZOS 
de todos los .sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOADEU 
Las afamadas dentaduras de p u ^ 
se construyen á, toda perfección, 
que deben preferirse por su ^ e & ' 
comedidad, cuando el caso se pr 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
ran t ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
4C01 ft-l« * 
D ? P e r d o m ? 
V í a s urinarias. Estreches ,t̂ nvIgCCiot'í, 
Venéreo, Hidrocele, Sifileí" in>'5 . 
sin dolor. ' T e l é f o n o 287. De 12 * •J-
sus Maria n ú m e r o 33. t^ó-i^ 
I N Y E C C I O N ' 'VENUS 
Puramente ve£etalnflíf; 
D E L DOCTOR R. D» 
E l remedio ma.» rfipldo > VJiffift. fl0Vi« 
curación de la gonorrea, b1'-5^0!!, oor * 
blancas y do to<l,a clase de flujos y 
guos q>ie sean. „ <v 
De venta en todas las farmac^» ta 
Farmacia Depós i to principal; 
1029 
«el U I A K I O DK ^ *• ^ 
